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2. Descripción 
 
        La siguiente investigación busca Identificar la relación entre el clima de aula y la violencia 
escolar, a través de una intervención desde la enseñanza de las ciencias sociales en el grado 
séptimo del IED Altamira Sur Oriental. Es una investigación de tipo cualitativo bajo un método de 
estudio de caso con herramientas etnográficas. Los resultados demostraron que dentro del clima de 
aula se manifiestan situaciones de violencia que interrumpen y afecta significativamente la 
convivencia y los procesos académicos. La intervención didáctica utilizó una metodología desde el 
medio cercano e inmediato de los estudiantes, ya que les ayuda a comprender que las ciencias 
sociales no son conocimientos de sociedades lejanas, sino que ellos hacen parte de ese 
conocimiento (Aguilera & Morales, 2009). Esta metodología permite la interacción entre el medio 
en el que vive los estudiantes y el conocimiento de las ciencias sociales. Los problemas de 
violencia que surgen en una institución escolar permiten   relacionarse e interactuar con los 
contenidos de las ciencias sociales, generando un conocimiento, resistencia y rechazo ante estas 
situaciones. Sin embargo, es necesario un trabajo colectivo para disminuir, controlar y prevenir 
estas situaciones de violencia, donde la comunidad educativa asuma con responsabilidad y 
compromiso este propósito.   
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4. Contenidos 
 
• Violencia escolar  
• Clima de aula  
• Metodología didáctica de las ciencias sociales. 
5. Metodología 
 
Para la realización de este trabajo se decide abordar desde un enfoque cualitativo y con un 
método de estudio de caso con herramientas de tipo etnográfico, El proceso para la realización de 
la intervención y recolección de la información fue el siguiente: en primer lugar, se aplicó una 
encuesta a 34 estudiantes del grado séptimo, luego se realizó y empleó unas entrevistas 
semiestructuradas a 3 docentes y al orientador, quienes trabajan en la institución. luego, se creó un 
registro de un documento archivo, como lo es el observador de los estudiantes del grado séptimo 
del año 2017 y 2018. Posteriormente, se elaboró y aplicó durante cuatro semanas una secuencia 
didáctica al grado séptimo, utilizando la metodología didáctica del medio para la enseñanza de las 
ciencias sociales. 
6. Conclusiones 
 
Podemos afirmar que la violencia escolar que se presenta en el aula de clase en la IED Altamira 
Sur Oriental está relacionada con todos los actores involucrados, y son los responsables de generar 
situaciones que promueven la violencia. Todos pueden aportar para enfrentar, contribuir, prevenir, 
controlar y disminuir desde sus realidades estas situaciones. 
Es muy importante la responsabilidad y el trabajo que debe asumir la institución, el equipo 
docente, los estudiantes y los padres de familia. La escuela se convierte en un territorio donde se 
replica las diferentes problemáticas sociales.  El docente no puede trabajar solo, debe contar con el 
apoyo y colaboración, tanto de sus compañeros de trabajo, como también de las personas que 
administran la institución. Asimismo, se debe compartir el mismo propósito de formación con los 
padres de familia. 
El Código de infancia y Adolescencia sustenta que la función social de humanización de las 
relaciones sociales en la escuela debe controlar, prevenir y denunciar toda manifestación violenta 
al interior de la institución y del ámbito familiar. La institución educativa IED Altamira sur 
oriental no cuenta con los recursos físicos, programas, y dispositivos pedagógicos para que esto se 
lleve a cabo.  
Contribuir a una relación positiva entre el clima del aula y la violencia escolar no es suficiente 
con una metodología didáctica dentro de las ciencias sociales, es necesario un trabajo que permita 
la participación de todos los miembros de la comunidad escolar para que pueda evidenciarse un 
cambio y contribuir a este propósito. 
Fecha de elaboración del  
Resumen: 
12  08 2018 
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 Introducción 
 
El tema de la violencia hace parte de nuestro vocabulario activo, ya que los seres 
humanos experimentamos distintos tipos de violencia cotidianamente, en escenarios diversos, 
en el ambiente familiar, en las calles y en las instituciones educativas. Pero al parecer es un 
problema que se ha incrementado con el tiempo. Según la Organización Mundial de la Salud 
OMS, afirma que la violencia es un problema de salud pública, con repercusiones alarmantes 
y factores de riesgo. 
El problema de la violencia escolar se ha convertido en un interés a nivel personal y 
profesional, por ser un factor que afecta significativamente los procesos escolares y la 
convivencia. Me inquieta que ciertas situaciones de violencia que suceden dentro de las aulas 
de clases o fuera de ellas, se conviertan en una rutina natural, generando sentimientos de 
indiferencia, impotencia y frustración en mi labor docente y afectando gravemente los 
procesos educativos.  
Esta investigación busca identificar la relación entre el clima de aula y la violencia 
escolar, a través de una metodología didáctica dentro de la enseñanza de las ciencias sociales 
en el grado séptimo del IED Altamira Sur Oriental. Para la realización de este trabajo se 
decide abordar desde un enfoque cualitativo y con un método de estudio de casos con 
herramientas de tipo etnográfico, con el fin de descubrir las estructuras significativas que dan 
razón a la conducta de los sujetos de estudio (Martínez, 2012). La información recogida 
proviene de diferentes puntos de vista de los participantes, teniendo en cuenta, sus 
emociones, experiencias, ideas y otros aspectos subjetivos. 
El proceso para la realización de la intervención y recolección de la información fue el 
siguiente: en primer lugar, se aplicó una encuesta a 34 estudiantes del grado séptimo, luego se 
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realizó y empleó unas entrevistas semiestructuradas a 3 docentes y al orientador, quienes 
trabajan en la institución. A continuación, se creó un registro de un documento archivo, como 
lo es el observador de los estudiantes del grado séptimo del año 2017 y 2018. Posteriormente, 
se elaboró y aplicó durante cuatro semanas una secuencia didáctica al grado séptimo, 
utilizando la metodología didáctica del medio para la enseñanza de las ciencias sociales. 
El trabajo de investigación se dividió en cuatro capítulos. En el primer capítulo se 
encuentra el proyecto de investigación, donde se describe el planteamiento del problema, el 
segundo capítulo está el marco teórico. En este capítulo se realizó una discusión teórica a 
partir de las categorías: violencia escolar, clima de aula y metodología didáctica para la 
enseñanza de las ciencias sociales. En el tercer capítulo, se desarrolló la descripción y análisis 
de la intervención. En este se describen los resultados teniendo en cuenta las fases de la 
investigación: selección del diseño, determinación de las técnicas, acceso al ámbito, recogida 
de datos, procesamiento de la información y la elaboración del informe. En el capítulo tres se 
interpreta y analiza la información y por último, el capítulo cuatro se define las conclusiones. 
Los principales aportes de este trabajo de investigación a la pedagogía de las ciencias 
sociales son: contribuir a mejorar los métodos didácticos para la enseñanza de las ciencias 
sociales que facilite la construcción de conocimientos y el proceso de organización de 
contenidos, con el fin de comprender el presente y los aspectos sociales de la actualidad 
(Carretero,1.989). Aportar a la convivencia pacífica y la formación de ciudadanía en las 
aulas. Por último, recordar el rol de la escuela, especialmente su compromiso con las 
realidades externas, donde los problemas de la violencia que se generan en este espacio de 
formación deben ser asumidos socialmente (Cabeza, 2014). Por esta razón, la escuela debe 
asumir con responsabilidad y coherencia su propósito de formación humana y aportar a la 
transformación social. 
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Contribuir a una relación positiva entre el clima del aula y la violencia escolar no es 
suficiente con una metodología didáctica dentro de las ciencias sociales, es necesario un 
trabajo que permita la participación de todos los miembros de la comunidad escolar para que 
pueda evidenciarse un cambio y contribuir a este propósito. 
 Por consiguiente, se sugiere continuar desarrollando el tema de la violencia escolar en 
futuras investigaciones dentro del IED Altamira Sur Oriental u otras instituciones escolares, 
especialmente si están enfocadas hacia la violencia contra la escuela, las representaciones 
estéticas de la violencia escolar, la responsabilidad de la comunidad educativa frente a 
situaciones de violencia escolar y el manejo de los conflictos. Son proyectos que pueden 
contribuir a fortalecer las relaciones de convivencia y favorecer el clima escolar de una 
institución. 
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Capítulo I 
Proyecto de Investigación 
1.1 Planteamiento del problema 
Una de las funciones de la institución escolar es favorecer la integración social del 
individuo, creando las condiciones necesarias a partir de una formación política, ética y social 
que permita un adecuado desarrollo intelectual y humano. Estas condiciones deben estar 
garantizadas a partir de la creación de espacios seguros, donde los estudiantes no solo puedan 
llevar a cabo su proceso de aprendizaje, sino también desarrollarse plenamente con un alto 
grado de bienestar (Chaux, 2004). Este bienestar debe estar enfocado en unos entornos que 
brinden condiciones donde prevalezcan, el respeto en las relaciones sociales, se atienda 
oportunamente las necesidades e intereses de los estudiantes y se manejen de manera 
constructiva los conflictos. 
Por lo anterior, una institución educativa debería propiciar entornos pacíficos seguros, 
que permitan desarrollar procesos de enseñanza y aprendizajes armónicos, y logren el 
desarrollo de habilidades intelectuales y creativas, que sean parte de la construcción de 
proyectos de vida, dignos, significativos y generen valiosos aportes a la sociedad. 
 Esta situación no es ajena a los estudiantes del grado séptimo y a los docentes que 
laboran en la institución IED Altamira sur Oriental. Esta institución se ha convertido en un 
espacio de contención de diferentes problemáticas sociales, como el microtráfico, el consumo 
de drogas, el pandillismo, la desigualdad social, la violencia intrafamiliar, como también los 
hechos de violencia que suceden en el acontecer de la vida social en la institución (El 
espectador, 2014).  
Este contexto escolar, que representa el colegio, no puede ser ajeno e indiferente ante 
estas situaciones que afectan significativamente los procesos escolares, como también la 
integridad de todos los actores educativos que participan en la formación humana. 
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Por esta razón, la presente investigación parte de una problemática que afecta la 
convivencia y el clima del aula de la institución Educativa IED Altamira Sur Oriental, 
ubicada en la localidad cuarta de San Cristóbal. Esta localidad está situada sobre la falda de la 
cordillera oriental.  Sus primeros asentamientos surgieron en los años cincuenta debido a la 
migración o desplazamiento de la población de Cundinamarca, Boyacá y Tolima. Como 
consecuencia de la violencia desenfrenada en las zonas rurales que en ese tiempo afectaba al 
país (adminbogota.2012).  Esto nos permite identificar que la violencia se ha convertido un 
fenómeno que acompaña la historia de la localidad. 
Teniendo en cuenta que la IED Altamira sur oriental posee un horizonte institucional, 
enmarcado desde un proyecto educativo (PEI) que lleva por nombre “Comunicación para la 
vida digna” y su misión es: Promover el desarrollo de las habilidades comunicativas, desde 
los distintos campos de pensamiento, concibiendo la comunicación como posibilidad de 
reflexión y acción para aprehender la realidad y liderar procesos de transformación social que 
distingue la vida de los jóvenes”. (PEI, Colegio Altamira Sur Oriental, 2016, p.11).  Este 
proyecto es un aporte significativo para generar acciones con la comunidad educativa y crear 
un espacio de encuentro permanente, que permite contrarrestar las expresiones de violencia 
que provienen del contexto social de la institución, donde se presentan conflictos como, las 
agresiones físicas y verbales dentro y fuera de la institución, el consumo de droga, el hurto, el 
abandono e irresponsabilidad por parte de la familia. Lo cual ha venido afectando 
directamente la población estudiantil, evidenciándose principalmente en los cambios 
comportamentales de los estudiantes, especialmente en el manejo inadecuado de los 
conflictos. (SED red académica, 2016). 
La institución IED Altamira sur Oriental es un colegio que ha sido parte de la historia 
del barrio Altamira y sus alrededores. Es generadora de proyectos que permiten la 
participación de la comunidad, desde el arte, las expresiones artísticas y el deporte.  Es una 
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institución que se preocupa por la formación humana, convirtiéndose en un espacio de 
integración y de encuentro para la comunidad educativa.  Sin embargo, las estrategias y 
medios para controlar y disminuir las situaciones de violencia escolar no han sido las más 
eficientes y efectivas. Existe una preocupación creciente  por parte de los docentes y de la 
comunidad educativa respeto a los problemas de convivencia que diariamente  se manifiesta 
en la institución, debido  a las agresiones físicas y verbales  que se presentan entre los 
estudiantes, al daño a la  propiedad ajena  o de la institución , la exclusión social,  la falta de 
respeto  hacia las normas o hacia los docentes ,  entre otras  que suelen ser  situaciones  que 
muchas veces  no se abordan  adecuadamente , ni oportunamente  lo que aumenta su 
gravedad  o en el que momento sucede el hecho , perdiendo  luego su importancia. 
Por lo tanto, la violencia escolar en la institución IED Altamira Sur Oriental se ha 
convertido en una de las causas que generan grandes dificultades en los procesos académicos 
y de convivencia en los diferentes espacios de la institución, especialmente las aulas de clase. 
Allí, la violencia escolar se ve reflejada en las aulas de clase a partir de unas situaciones 
que afectan las relaciones entre los docentes y los estudiantes y entre los mismos estudiantes. Son 
situaciones que se repiten cotidianamente. La falta de respeto a las normas, a los estudiantes y los 
docentes. La intimidación, la agresividad, el maltrato y la indiferencia. Acaban generando más 
violencia y contribuyendo a un clima de aula que no favorece y ni optimiza las relaciones 
interpersonales entre los actores educativos y no permite verdaderos procesos de aprendizaje.  
Esto permite reconocer, que los conflictos que se generan en un aula de clase suelen 
estar acompañados de circunstancias que los agravan y que son inherentes al propio conflicto 
y se producen por la forma que el docente los afronta. Como lo es: “El enfado explosivo del 
profesor, los gritos y acusaciones, la tensión o comentarios sarcásticos, son algunas 
vestimentas que suelen adornar las intervenciones disciplinarias y que los agravan 
innecesariamente, sin añadir nada positivo a su solución” (Vaello, 2003, p. 11). Es 
importante reconocer la responsabilidad que debe asumir el docente frente a situaciones de 
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tensión, generadas por la violencia. Donde debe actuar con inteligencia, prontitud y tomar 
decisiones acertadas y efectivas que puedan favorecer las relaciones humanas y generar un 
equilibrio en el clima del aula. 
Dentro de las relaciones interpersonales entre estudiantes, se generan ciertas 
conductas conflictivas violentas en un aula de clase, desde la falta de respeto, burlarse de los 
errores de los demás, las bromas pesadas, los apodos, los ruidos molestos, como los gritos y 
los chiflidos. Luego, con un mayor nivel de violencia, las agresiones verbales, los chismes, la 
intimidación.  De igual manera, se manifiesta a través de amenaza, acoso, ofensas y 
humillaciones. También, las agresiones contra la propiedad privada de los compañeros, desde 
el hurto hasta el dañar y destruir las pertenencias ajenas y demás artículos que se encuentran 
en el salón de clase. Por último, las agresiones físicas como los golpes, las patadas y en el 
peor de los casos, utilizar objetos o armas cortopunzantes que pueden atentar contra la vida 
misma y la de los demás (Delgado, 2009). 
Estas situaciones generan una gran preocupación por parte del docente, porque lo 
obligan a emplear cada vez más tiempo en controlar y mantener el orden de las clases, 
llegando a situaciones límite de angustia, desesperación e impotencia ante situaciones 
incontrolables que deterioran las relaciones que se establecen en el aula y se refleja un 
ambiente hostil y desordenado en la institución. 
Para puntualizar y contextualizar la problemática presentada se plantea las siguientes 
preguntas:  
 
1.2 Preguntas de investigación 
• ¿Cuál es la relación entre el clima de aula   y la violencia escolar en la IED Altamira 
Sur Oriental en el grado séptimo? 
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• ¿Qué metodología didáctica se pueden implementar dentro de la enseñanza de las 
ciencias sociales, que permitan una relación positiva entre el clima del aula y la 
violencia escolar en el grado séptimo del IED Altamira Sur Oriental? 
 
1.3 Estado del arte 
De acuerdo con estudios realizados a nivel internacional, nacional y desde el mismo 
contexto de la institución IED Altamira Sur oriental, se puede distinguir el tema de violencia 
escolar, con aportes de diferentes investigaciones y autores. 
Desde las investigaciones realizadas a nivel internacional sobre la violencia escolar se 
encuentra un proyecto llamado la Violencia Escolar en México: construcciones sociales e 
individuales generadoras de violencia en la escuela secundaria, (Jacinto & Aguirre, 2014). 
Esta investigación reconoce que los jóvenes adolescentes construyen una cultura 
violenta desde un contexto social, familiar y escolar. Cuya relación entre sí permite generar 
comportamientos que influyen directa o indirectamente sobre el joven. Por lo que la 
influencia negativa de una figura de autoridad, la relación con los amigos, los medios de 
comunicación, los artistas u otros individuos, pueden reafirmar sus pautas de 
comportamientos agresivos, reproduciéndose y transmitiendo a sus pares. (Jacinto & Aguirre, 
2014). 
Los autores de esta investigación consideran que “Si los estudiantes viven o perciben 
una cultura de violencia, es probable que aprendan a reproducirla” (Jacinto & Aguirre, 2014, 
p 35). Esto permite entender que los contextos y los actores educativos forman parte de las 
construcciones sociales e individuales generadoras de violencia escolar. 
Los hallazgos que se encontraron fueron: las agresiones de violencia tanto físicas 
como verbales se manifiesta más en los salones de clase, con el docente y con la ausencia                  
de él. La figura del docente se ha ido desgastando debido a la indiferencia y apatía que tanto 
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el profesor y los estudiantes presentan dentro de la escuela. Asimismo, consideran que el 
profesor puede propiciar la violencia dentro del aula. Por último, los estudiantes reconocieron 
que en sus hogares predominan los insultos y las agresiones. Por consiguiente, “los jóvenes 
crecen bajo este esquema mental de convivencia, que reproducen en sus relaciones e 
interacciones, como es el caso de la escuela y sus compañeros de clase" (Jacinto & Aguirre, 
2014 p 43). En otras palabras, si el joven crece en un ambiente violento, que no permite la 
convivencia, termina por reproducir situaciones violentas en otros espacios y fuera de su 
contexto familiar.  
Por último, Jacinto & Aguirre (2014) consideran que los niños o jóvenes que ejercen y 
reciben episodios de violencia, serán los futuros ciudadanos, con una carga emocional y con 
unos comportamientos de violencia más fuertes, antisociales y de infelicidad. Este trabajo 
realizado aporta al trabajo de investigación, los factores que motivan a generar la violencia 
escolar. También permite cuestionar nuestra labor docente, especialmente, la responsabilidad 
que tiene al contribuir a la formación de futuros ciudadanos dignos. Donde las prácticas 
docentes deben ser coherentes con la realidad y generar resistencia frente a los actos violentos 
que se viven en la sociedad y se replican en la escuela.  
En el mismo sentido, dentro de las investigaciones sobre violencia escolar se realizó 
una investigación sobre Violencia Escolar y Relaciones Intergrupales, prácticas significativas 
en las escuelas de secundaria públicas de la comunidad de Peñalolén en Santiago de Chile. Su 
propósito es poder comprender, qué es, cómo y por qué se instala y que significa en el ámbito 
escolar, ese comportamiento que hemos denominado violencia. 
En conclusiones generales de esta investigación, se evidencia que el fenómeno de la 
violencia es una realidad palpable, de manera cotidiana en diferentes manifestaciones e 
intensidades. No todas las conductas que son denominadas como violentas o de maltrato en la 
escuela, corresponde a una forma de relacionarse, puede que sea una forma de expresar 
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confianza y afecto. También se destaca la presencia del perfil del docente, como una variable 
que modula los comportamientos de maltrato entre los estudiantes. Los docentes que conocen 
su materia saben enseñar y muestran un compromiso con los estudiantes, logran instalar una 
disciplina que mejora la dinámica del curso, permiten aprendizajes más significativos y eleva 
la motivación (Valdivieso, 2009). 
Estas dos investigaciones nos muestran cómo la violencia escolar no es una situación 
que deba naturalizarse, sino por el contrario, es una realidad que afecta gravemente los 
entornos escolares. Asimismo, coinciden que no todo lo que se reconoce como agresión 
pueda estar relacionada con la violencia escolar que agrede, maltrata que daña y perjudica. 
Por el contrario, puede ser un juego, una forma de relacionarse, dependiendo el nivel de 
confianza. Estas investigaciones resaltan el papel considerable que tiene el docente frente al 
manejo de la violencia escolar. El aburrimiento, la rutina, la falta de novedad en las prácticas 
escolares son una de las causas que provoca la violencia escolar. 
A nivel nacional, se realizó una investigación relacionada con la violencia escolar, 
encuesta de clima escolar y victimización en el 2013. Es un estudio dirigido a los grados de 
5° y de 11° en colegios públicos y privados de Bogotá, el objetivo era medir la agresión, la 
violencia, la delincuencia y sus factores asociados al sistema escolar. Es una herramienta de 
trabajo para todos los niveles de intervención en la vida escolar. Estas encuestas hacen parte 
de un insumo para diseñar acciones de prevención y de restablecimiento de derechos. Está 
orientada bajo un proyecto estratégico llamado RIO como un proyecto de educación para la 
ciudadanía y convivencia. Los principales hallazgos que se encontraron fueron: el ambiente 
de socialización familiar, barrial y escolar es más agresivo en colegios públicos. Prevalece los 
niveles de acoso sexual, verbal y gestual. También, los niveles de hurto y el pandillismo. 
Considera que los factores ilegales asociados al entorno escolar impactan negativamente la 
escuela. En cuanto al rol de la escuela, puede ejercer una función de contención hacia los 
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problemas sociales o puede ser la reproducción de ellos en su entorno, por no tener la 
capacidad de solucionarlos.  
Las preguntas que se utilizaron para la realización de la encuesta, es un insumo en la 
elaboración del instrumento para recolección de información del trabajo de investigación.  
 En el contexto institucional del IED Altamira Sur Oriental, se realizó una 
investigación relacionada con el tema de la violencia escolar, sobre La inteligencia 
Emocional y Violencia Escolar. Un estudio de caso con estudiantes de ciclo tres. Los 
resultados obtenidos de esta investigación consideran que la violencia escolar es una realidad 
presente y palpable en la Institución. Es más evidente en los hombres, con agresiones 
verbales, evidenciándose tanto en el rol de víctimas como victimarios. También se reconoce 
que los estudiantes del ciclo tres poseen una dificultad en controlar los impulsos. Es decir, no 
piensan para actuar y no miden las consecuencias de sus actos. Lo cual incide de manera 
significativa en la calidad de vida de la comunidad educativa, donde el tipo de relaciones que 
se establecen están siendo mediadas por la agresividad y la intolerancia. Asimismo, considera 
que los medios de comunicación, especialmente lo que transmite a los niños y niñas y 
adolescentes, aumenta los niveles de violencia, generalizado por los prototipos de grandeza 
frente a estos comportamientos (Castro, 2014).  A la vez, el ambiente familiar es un factor 
determinante en los comportamientos violentos y agresivos y poco tolerantes de los 
estudiantes. 
 
1.4 Objetivos de la investigación 
1.4.1 Objetivo general 
Identificar la relación entre el clima de aula y la violencia escolar, a través de una 
intervención desde la enseñanza de las ciencias sociales en el grado séptimo del IED Altamira 
Sur Oriental. 
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1.4.2 Objetivos específicos 
• Identificar la relación que existe entre el clima de aula y la violencia escolar en el 
grado séptimo del IED Altamira sur Oriental. 
• Diseñar una metodología didáctica dentro de la enseñanza de las ciencias sociales, 
que permitan una relación positiva entre el clima del aula y la violencia escolar en 
el grado séptimo del IED Altamira Sur Oriental. 
 
1.5 Justificación   
Realizar este trabajo de investigación sobre el clima del aula y su relación con la 
violencia escolar, permite generar un interés sobre cómo mejorar la labor docente y contribuir 
al enriquecimiento de las relaciones humanas que se generan en estos espacios académicos. 
Por esta razón, la violencia escolar que se manifiesta en las aulas de clase son 
comportamientos que tiene como objeto producir daño y que alteran en mayor y menor 
cuantía el equilibrio institucional (Martinez,2005). Esto nos permite entender que las 
conductas violentas que se manifiestan en un aula de clase se convirtieron en un problema 
que afecta no solo los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino también la estabilidad 
escolar.    
En las aulas de clase es muy frecuente el alboroto y la falta de disciplina, pero cuando 
se presenta la violencia hacia los profesores o entre los estudiantes, se genera situaciones de 
presión, conflictividad y tensión.  Estas manifestaciones de violencia escolar se han 
convertido en una problemática social. Según García, Guerrero y Ortiz (2.012), “la violencia 
escolar, se ha desbordado por manifestaciones infantiles y juveniles, individuales y grupales 
que con frecuencia adoptan estrategias   y expresiones violentas que deben ser prevenidas” 
(p30). En el mismo sentido,  
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la OMS ha señalado que la violencia se ha transformado en un problema de salud 
pública. Es por eso por lo que es importante investigar sobre este tema ya que se genera una 
gran dificultad en la labor docente, porque incide significativamente en el desarrollo de los 
procesos escolares y en las relaciones humanas en los diferentes espacios de una institución, 
especialmente el aula de clase.    
 Las manifestaciones de violencia escolar como las agresiones físicas y psicológicas, 
el maltrato, los conflictos, las peleas, las amenazas, los abusos, el consumo de drogas 
psicoactivas, los chismes, el daño en propiedad ajena etc. Son problemáticas que cuestionan 
el sentido de la labor docente y el papel que debe cumplir una institución educativa en cuanto 
a la formación humana y social de un individuo (Gómez, 2006). Estas situaciones generan 
sensaciones de impotencia y frustración por parte del docente, al ver que sus procesos 
pedagógicos no son los pertinentes y efectivos.  
Por esta razón, se pretende con este trabajo de investigación, identificar la relación 
entre el clima de aula, entendido como la percepción de los estudiantes y el profesor, respecto 
a los factores que interfieren en el aula e influyen en la calidad de las relaciones y en los 
procesos de aprendizajes (Villa &Villa, 1992), y la violencia escolar, como un 
comportamiento que viole la finalidad educativa de la escuela (Martin & Seoane, 2008). Esto 
con el fin de proponer una metodología didáctica que le brinden al docente de ciencias 
sociales del grado séptimo, mejores herramientas que faciliten su quehacer pedagógico y 
puedan aportar a la convivencia escolar.  Desde el interés como docente, este trabajo de 
investigación permite generar una motivación que permita mejorar el que hacer pedagógico, 
buscar un cambio en las metodologías didácticas, e indagar las causas que generan estas 
situaciones de violencia que suceden dentro de las clases, con el fin de encontrar posibles 
soluciones que permitan favorecer   la convivencia y el ambiente escolar.   
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  Este trabajo de investigación tiene una fuerte relación con la pedagogía de ciencias 
sociales, porque se fundamente en la relación y construcción del ser humano con la sociedad. 
El estudio de las ciencias sociales más que fortalecer unos conocimientos, debe generar un 
espacio que permita tomar una posición crítica y transformadora de realidades que afectan el 
ambiente familiar, social, político y escolar. Asimismo, las ciencias sociales se conviertan en 
un verdadero motor que permita trasformar   positivamente las necesidades de los estudiantes 
y sus procesos de enseñanza y aprendizaje (Valencia, 2004). En ese sentido, la socialización 
y el tratamiento de las problemáticas escolares van de la mano con la realidad, buscando un 
siempre un cambio. Donde “La escuela no puede ser un escenario en el cual no suceda nada, 
debe aterrizar las problemáticas que en ella se presentan, articulándolas con lo que sucede en 
su contexto, lo cual solo es posible al reconocer la necesidad de dotar de sentido a su 
existencia” (Cabeza, 2014, p.5). Es por eso que la escuela, no puede ser ajena e indiferente a 
ante estas situaciones de violencia, debe asumir con responsabilidad y coherencia su 
propósito de formación humana, para lograr así una transformación social. 
Por esta razón, este trabajo de investigación contribuye al fortalecimiento de la 
cátedra de la paz, desde una educación que promueva la cultura de la armonía, la 
comprensión, el respeto, la tolerancia y la solidaridad y contribuya a la formación de mejores 
seres humanos y ciudadanos. Desarrollando en las aulas de clase ambientes más pacíficos y 
de convivencia. “Espacios seguros en donde los estudiantes no solo puedan llevar a cabo su 
proceso de aprendizaje sino desarrollarse plenamente con un alto grado de confianza, 
bienestar y exploren sin temor diferentes posibilidades de pensamiento y de acción” (Chaux, 
2004, p. 30).  
Finalmente, esta investigación contribuirá al fortalecimiento del PEI de la IED 
Altamira sur Oriental “comunicación para la construcción de una vida digna” donde concibe   
la comunicación como una forma de generar relaciones   pedagógicos horizontales, desde 
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ejercicios reflexivos participativos, permitiendo liderar procesos de   transformación social 
que dignifiquen la vida de las personas. (Manual de convivencia IED, Altamira sur Oriental, 
2014).  Este trabajo permitiría visibilizar más y contribuir en la construcción de mejores 
alternativas que permitan contrarrestar las manifestaciones de violencia escolar que se viven 
presentando en el ambiente escolar del grado séptimo y puedan generar unas trasformaciones 
sociales basadas en el respeto, el liderazgo, la solidaridad y la dignificación humana. 
 
1.6 Diseño Metodológico 
1.6.1 Enfoque de investigación  
Esta investigación se enmarca en una posición teórica metodológica interpretativa, 
porque es capaz de descubrir las percepciones desde un punto de vista de los sujetos y 
describir detalladamente las situaciones, eventos y comportamientos que son observables.  
(Machado,2008). Estudia la realidad del clima de las relaciones interpersonales en el aula a 
través de la percepción de los actores educativos y del propio investigador (Sundín, 2003). Es 
de un enfoque cualitativo porque la información proviene de la recolección de datos no 
generalizados, ni totalmente determinados. Esto significa que el enfoque cualitativo estudia 
las cosas en su contexto natural, intentando dar sentido o interpretar los fenómenos en 
función de los significados que las personas le dan (Denzin & Lincoln, 2005). Dentro de este 
enfoque la recogida y análisis de información puede utilizar métodos diferentes con el fin de 
interpretar la realidad más objetivamente. 
 
1.6.1 Tipo de investigación  
 El tipo de investigación cualitativa realizado es de investigación - acción con unas 
herramientas de corte etnográfico. Se caracteriza porque es el maestro quien produce los 
resultados de sus propias investigaciones, analiza situaciones y acciones relacionadas con 
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problemas prácticos para intentar resolverlos. Parte de una preocupación por una situación o 
temas e intenta descubrir lo que se puede hacer. (Begoña,1992). Esta investigación se realizó 
con el fin de identificar la relación del clima de aula y la violencia escolar, desde una 
intervención didáctica dentro de la enseñanza de las ciencias sociales. 
 
1.6.2 Corpus de la investigación 
El IED Altamira Sur oriental se encuentra ubicado en la localidad cuarta de San 
Cristóbal. Cuenta un universo poblacional de 2.474 personas. De estas 2.383 son estudiantes 
matriculados durante el año 2018, 3 orientadores y 88 docentes que laboran en la institución. 
Para este estudio se tuvo en cuenta una muestra no probabilística y por conveniencia. 
Ya que no dependen de la probabilidad, sino de las razones relacionadas con las 
características de la investigación o de quien realiza la muestra (Sampieri, 2006). Para el 
desarrollo de la muestra por conveniencia es necesario la facilidad de acceso y la 
disponibilidad que tiene las personas de formar parte de la muestra.  
En esta investigación se ha dividido la muestra en tres grupos de participantes que se 
denominan respectivamente:  
Grupo A, formado por 34 estudiantes del grado séptimo que estudian en la institución. 
Las edades de los estudiantes oscilan entre 12 y 15 años. Hacen parte del ciclo tres. En este 
ciclo se presenta una transición de la niñez a la preadolescencia, donde los estudiantes del 
grado séptimo buscan la adaptación al ambiente escolar de secundaria. En estos grados 
sucede fuertes cambios físicos, emocionales e intelectuales (Vélez & Coy, 2009). Se presenta 
un impacto drástico en los cambios de la organización escolar, se genera en los estudiantes 
sentimientos de temor, deseo, rebeldía y de pertenecer a un grupo.  
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 Grupo B, formado por tres docentes que laboran IED Altamira Sur oriental, en la 
jornada de la mañana. Son escogidos por su experiencia en la institución y cercanía que 
tienen con los estudiantes de séptimo. 
Grupo C, formado por el orientador de la institución de la jornada de la mañana, quien 
es el encargado de servir de guía para la toma de decisiones y conocedor de las situaciones 
que viven los estudiantes en la institución.  
 
De este modo, se pretende asegurar que quienes respondan a las entrevistas conozcan 
la realidad de los estudiantes y de la institución en donde desempeñan su labor. 
 
1.6.3 Matriz de categorías de análisis 
Con el fin de dar respuesta a los objetivos de la investigación, se formularon tres 
categorías: la violencia escolar, el clima de aula y metodología didáctica para la enseñanza de 
las ciencias sociales, las cuales se ampliarán en el marco teórico. (Anexo 1)  
 
1.6.4 Supuestos teóricos  
Teniendo en cuenta que un supuesto es una tentativa de explicación de los hechos y 
fenómenos a estudiar que se formulan en una investigación mediante una suposición 
destinada a ser probada por la comprobación de los hechos (Ramírez, 2015). Los supuestos 
teóricos de esta investigación son: 
• Existe una relación entre la violencia escolar y el clima de aula afectando 
significativamente los procesos académicos y convivenciales en los grados 
séptimos de la IED Altamira Sur Oriental.  
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• La metodología didáctica que se implementó dentro de los contenidos 
curriculares de ciencias sociales permite una relación positiva entre el clima y la 
violencia escolar en el grado séptimo del IED Altamira Sur Oriental. 
 
1.6.5 Instrumentos y recolección de información  
Entrar a identificar la relación entre del clima del aula y la violencia escolar es un 
propósito de hacerlo visible teniendo en cuenta los siguientes instrumentos de investigación: 
 
1.6.5.1 El cuestionario. 
Siendo un instrumento de la metodología cuantitativa que permite la recolección de 
información, se considera pertinente para abordar el objetivo de la investigación. Se hace 
necesario utilizar este instrumento en esta investigación porque permite la exploración de ideas y 
creencias generales sobre algún aspecto y se le considera una técnica útil en el proceso de 
acercamiento a la realidad estudiada (Rodríguez & Hoffmann ,2011).  Según Sampieri (1998) 
“la única opción para la investigación cualitativa mediante cuestionarios consiste en utilizar 
preguntas abiertas”. Para la elaboración de este cuestionario se implementó algunas 
preguntas sobre la Encuesta de Clima Escolar y Victimización en Bogotá 2013, aplicada por la 
Secretaría de Educación de Bogotá (SED), a estudiantes de 6° a 11°. Este cuestionario fue 
aplicado utilizando el recurso tecnológico de Google drive para los estudiantes del grado séptimo. 
Fueron 34 estudiantes que respondieron a este cuestionario. (Anexo 2).  Su propósito es saber 
cómo se siente y actúa el estudiante en el colegio frente a situaciones relacionadas con la 
violencia escolar IED Altamira Sur oriental. 
 
1.6.5.2 La entrevista 
Como técnica de recolección de datos en una investigación cualitativas caracteriza 
porque no se basa en una recolección de datos cerrados y altamente estructurados. Es decir 
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“busca conocimientos expresados en un lenguaje normal, no se encamina a la cuantificación.” 
(Kvale, 2011, p.35). Una entrevista cualitativa es normalmente semiestructurada. Dentro del 
desarrollo metodológico de esta investigación se aplicaron 4 entrevistas semiestructuradas a 3 
docentes y el orientador como personas idóneas en su profesión y experiencia y laboran en la 
institución puedan aportar elementos significativos a la investigación (Kvale, 2011a), (Anexo 3) 
 
1.6.5.3 Investigación de archivo. 
Es el análisis de materiales que se han almacenado para investigación, servicio y otros 
propósitos (Kvale, 2011). Para esta investigación se utilizó como documentos de archivo los 
observadores del año 2017 y 2018 que les pertenecen a los grados que actualmente están en 
séptimo de la jornada mañana de IED Altamira Sur Oriental. El observador es un documento 
que evidencia el proceso de seguimiento y acompañamiento de cada uno de los estudiantes. 
(Salle, 2018).  Es instrumento de apoyo y de registro sobre los aspectos de convivencia y 
académicos de los estudiantes.  
 
 1.6.5.4 Registro anecdótico.  
 Es una técnica de recolección de información donde se describe la conducta observada 
sin variar el contexto de dicha conducta. Está formado por anotaciones periódicas que permiten 
una descripción exacta de un incidente o acontecimiento especifico. (Soto, 2015). Para identificar 
la relación entre el diseño de intervención y la pregunta de investigación se estableció a partir de 
la elaboración de registros anecdótico como un informe de episodios significativos en la vida 
de los estudiantes. 
 
1.6.6 Validez  
Para la validación de los instrumentos se cumplieron varias etapas. Primero se aplicó 
una encuesta de 54 preguntas a 34 estudiantes del grado séptimo. Esta encuesta fue tomada de 
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una encuesta realizada en el año 2013 sobre clima escolar y victimización, aplicada a los 
colegios públicos y privados de la ciudad de Bogotá.  Las preguntas corresponden a las 
categorías planteadas en el proyecto. (Anexo 2).  Luego se elaboró, reviso y aplicó unas 
entrevistas semiestructuradas a los docentes y el orientador. Posteriormente se elaboró un 
registro para la investigación de archivos, teniendo en cuenta el observador del estudiante de 
los grados séptimos del año 2017 y 2018. Este instrumento fue revisado y se realizaron sus 
respectivos ajustes para su debida aplicación. Luego se elaboró una secuencia didáctica, 
revisada y aplicada a los estudiantes del grado séptimo. Esta secuencia fue observada por un 
registro anecdótico.   
 
1.6.7 Consideraciones éticas 
La siguiente investigación tiene en cuenta principios éticos como la protección de la 
privacidad y confidencialidad de los resultados. Permiten el respeto a la intimidad y el 
derecho a elegir que tiene el participante. De igual manera se tuvo en cuenta, las 
consideraciones éticas establecidas en la Resolución N.º 008430 de 1993 (Ministerio de Salud 
Nacional,1993) con la cual se pretende garantizar los derechos humanos, especialmente la 
relación con los menores de edad, ya que la investigación incluye menores de dieciocho años. 
(Anexo 6). 
 
1.6.8 Diseño de intervención 
La intervención se define como una práctica procedimental, donde su finalidad a 
punta a realizar una serie de acciones en un medio social determinado. (Rodríguez, 2010). 
Para el desarrollo de un diseño de la intervención de esta investigación se elaboró a 
partir de una secuencia didáctica. “Una secuencia didáctica se define como una serie de 
actividades ordenadas, estructuradas para la consecución y articuladas para la consecución de 
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unos objetivos educativos que tiene unos principios y un final conocidos tanto por el 
profesorado como por el estudiante” (Zabaleta, 2008, p 16). Es un instrumento que demanda 
un conocimiento de la asignatura, la comprensión del programa de estudio y la experiencia y 
visión pedagógica del docente, así como sus posibilidades de concebir actividades para el 
desarrollo de la enseñanza y aprendizaje del estudiante. (Díaz, 2006).  
La metodología desarrollada en esta intervención es una metodología desde la 
didáctica del medio. “Sostiene que el medio inmediato es capaz de generar y configurar 
conocimientos en la medida que el niño es capaz de concebirlo, conocerlo, sentirse afectado 
por el mismo y desarrollar múltiples actividades (Domínguez, 2001). Por lo tanto, se escogió 
esta metodología por el contexto y las situaciones problemáticas que deben enfrentar los 
estudiantes del IED Altamira Sur Oriental y hacen parte de su diario vivir y que no son ajenas 
a sus experiencias, sus conocimientos previos y a su formación como seres humanos.  
 
1.6.8.1 Objetivos de la intervención  
• Relacionar un contenido curricular de las ciencias sociales del grado séptimo en el IED 
Altamira sur Oriental    con las diferentes problemáticas de violencia que viven los estudiantes 
dentro de su contexto, con el fin de generar un conocimiento social desde un medio significativo 
para el estudiante. (Anexo 4) 
 
 1.6.8.2 Etapas o fases de la intervención 
 Para responder al objetivo propuesto de la intervención se siguen las siguientes fases: 
apertura, desarrollo y cierre. (Díaz, 2006). 
• Las actividades de apertura es esta fase se permite abrir el clima de aprendizaje, 
donde el docente permita trabajar con un problema de la realidad o una pregunta 
que parta de interrogantes significativos para los estudiantes. Se inicia con la 
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elaboración de un esquema mental donde los estudiantes responden las siguientes 
preguntas: ¿Qué es el poder? ¿Cómo se representa el poder en un gobierno, en la 
familia y el en las relaciones personales? (anexo 4). 
• Las actividades de desarrollo tienen la finalidad de que el estudiante interaccione 
con una nueva información, donde el estudiante posee unos conocimientos previos 
que le puedan dar sentido y significado a la información y hasta donde sea posible 
una referencia contextual que ayude a dar sentido actual y pueda generar distintas 
explicaciones o afirmaciones sobre un tema.  En esta fase con la explicación y 
desarrollo de actividades del tema principal y su relación con una situación 
problema. 
• Las actividades de cierre se realizan con la finalidad de lograr una integración del 
conjunto de tareas realizadas, permiten realizar una síntesis del proceso y del 
aprendizaje desarrollado. A partir de estas actividades se busca que el estudiante 
logre reelaborar la estructura conceptual que tenía al principio de la secuencia, 
reorganizando su estructura de pensamiento a partir de las interacciones que ha 
generado con las nuevas interrogantes y la información a la que tuvo acceso. Lo 
importante que los estudiantes cuenten con un espacio de acción intelectual de 
comunicación y dialogo entre sus pares. las actividades de cierre posibilitan una 
perspectiva de evaluación de evaluación para el docente y estudiante, tanto en el 
sentido formativo como sumativo. De esta manera las actividades propuestas de 
cierre permiten valorar el grado en que los estudiantes pueden avanzar en el curso 
como las dificultades que presentan en su proceso. 
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Capítulo II 
Marco Referencial 
 
2.1 Referentes Teóricos  
Para responder el objetivo general de la investigación, donde se identifique la relación 
entre el clima de aula y la violencia escolar, a través de una intervención desde la enseñanza 
de las ciencias sociales en el grado séptimo del IED Altamira Sur Oriental. Se decide 
desarrollar dentro de los referentes teóricos las siguientes categorías: desde la violencia 
escolar se tuvo en cuenta los siguientes autores, Jiménez y Aguirre, Martin y Seoane, Torres, 
Martínez y Otero, Palomero, Krauskopf y por último García Sánchez y Ortiz Molina. Para la 
categoría de clima de aula se tuvo en cuenta los siguientes autores: Cerda, Vaello, Molina y 
Pérez, Tejada Navarrete y por último Prieto. Para la categoría de metodología didáctica para 
la enseñanza de las ciencias sociales, se resaltó los aportes de Alcira Aguilera y Mario 
Carretero. 
 
2.1.1 La Violencia Escolar 
  La escuela como un territorio donde se debe promover la paz, los buenos valores y 
generar procesos de transformación social, se ha convertido en un reflejo de las problemáticas 
que afecta nuestra sociedad, especialmente la violencia (Jacinto & Aguirre, 2014). Dentro de 
esta investigación se hace necesario conocer qué es la violencia escolar, sus características y 
como se reconoce en un espacio escolar. 
Para hablar de violencia escolar es necesario definir, el concepto de violencia, como la 
incapacidad que tienen los seres humanos de resolver sus conflictos a través de soluciones 
constructivas.  Las formas de resolver estos conflictos están influenciadas por la cultura, y 
ella debe aportar los recursos adecuados que permitan resolver los conflictos de manera 
constructiva sin necesidad de recurrir a la violencia (Jacinto & Aguirre, 2014). 
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La violencia escolar se refiere a un comportamiento que viole la finalidad educativa 
de la escuela o el clima de respeto, que ponga en peligro los intentos de la escuela para verse 
libre de agresiones contra personas o propiedades, drogas, armas, disrupciones y desorden 
(Martin & Seoane, 2008). Del mismo modo, la violencia escolar abarca las acciones y 
actividades que causan dolor o lesiones físicas y psicológicas a las personas que actúan en el 
ámbito escolar, o que persiguen dañar los objetos que se encuentra en dicho ámbito. 
(Hurrelmann, 1990). Es entonces que la violencia escolar se refiere a una amplia gama de 
acciones que tiene por objeto producir daño y que altera de manera significativa el equilibrio 
institucional.   
La violencia escolar puede estar dirigida hacia los estudiantes, profesores o los objetos 
personales de cada uno de los actores educativos, como también a los recursos de infraestructura 
y elementos que cuenta la institución. Estos actos tienen lugar en las instalaciones escolares como 
el patio, los salones, los pasillos, los baños, en los alrededores de centro y en las actividades 
extraescolares (Serrano & Iborra, 2005). 
 La violencia escolar se manifiesta por un conjunto de comportamientos agresivos que   
alteran la convivencia. Debido a las relaciones disfuncionales entre estudiantes y docentes 
que arreglan sus conflictos de manera hostil, utilizando la agresión y los comportamientos 
violentos, como una manera de posesionarse, de ganar respeto y reconocimiento entre sus pares, 
afectando significativamente su proceso formativo (Torres, 2012). Es por eso por lo que es 
necesario conocer las causas que provocan la violencia desde un contexto escolar. 
 
2.1.1.1 Factores que generan la violencia escolar 
2.1.1.1.1 La familia. 
Dentro de los principales ambientes de formación humana se encuentra la familia 
donde se inicia el proceso de socialización del ser humano, se aprenden las primeras formas 
de relacionarse y de vincularse con la realidad. Cuando no hay respeto entre padres e hijos, 
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cuando los canales de comunicación no son los apropiados, adicionalmente la ausencia de 
límites y pautas de comportamiento no permiten una organización en el hogar. “Seguramente 
se enseñará a los niños una forma de relacionarse y vincularse agresivamente, en la cual el 
respeto a los demás no exista” (Jiménez & Aguirre, 2014, p. 39).  Estas formas de 
socializaciones agresivas y violentas se vienen a replicar en el entorno escolar con sus 
compañeros y maestros.  
 
2.1.1.1.2 Los medios de comunicación. 
 La ausencia de padres en el hogar por cuestiones laborales o por necesidades 
económicas, influye en el poco tiempo que le pueden dedicar a la crianza de sus hijos. Es por 
ello, por lo que los medios de comunicación poseen un papel importante en la actualidad, 
porque acompañan al niño y adolescente en su formación humana, ya que pasan mayor 
tiempo de sus vidas viendo televisión, navegando en la red y escuchando música (Jiménez & 
Aguirre, 2014). Estas situaciones no son perjudiciales para los niños o jóvenes hasta que sus 
contenidos se convierten en un arma de doble filo porque su compromiso es aportar desde 
este medio, contenidos que construyan, eduquen aporten a la formación humana. Sin 
embargo, se han convertido en medios donde su prioridad es entretener al televidente, con 
contenidos violentos que pueden entorpecer las conductas de los niños y jóvenes (Jiménez & 
Aguirre, 2014). 
  De igual manera no sobra mencionar lo que se produce al escuchar cierto tipo de 
música que exalta la ola de violencia que hay en el país, como el narcotráfico, la delincuencia 
común etc. Asimismo, la denigración de la mujer como objeto sexual y la reproducción de 
patrones machistas y violentos (Jiménez & Aguirre, 2014b). Esto genera una gran influencia 
en el comportamiento violento de los estudiantes tanto de hombres como de las mujeres. 
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2.1.1.1.3 Las problemáticas sociales que deben enfrentar los estudiantes.  
Dentro del contexto local, los niños y jóvenes deben aprender a desenvolverse en   
espacios donde se refleja problemáticas de riesgo a su seguridad y su integridad personal 
como lo es el alcohol, drogas, micrográfico, delincuencia, el hurto y el pandillerismo. La 
facilidad para consumir alcohol y drogas y la pertenencia de un grupo con un líder conflictivo 
y negativo (Martínez & Otero, 2005).  
Según López & Betancourt (2014), existen diferentes organizaciones informales de 
jóvenes, que se perciben como asociaciones grupales con filiaciones dadas por diferentes 
intereses y búsquedas que confluyen de manera particular. Entre estos intereses se encuentran 
el gozo de la protección,  el respaldo  y la defensa  ante las posibles agresiones , el placer de 
la interacción de los pares en las actividades que realizan como las prácticas deportivas, las 
fiestas, el consumo de  bienes y servicios que sus familias no les proveen, el gozo de 
pertenencia  y provisión  de afecto por parte de sus pares y que a veces no lo encuentran  en  
sus contextos familiares o escolares, y el  aprendizaje de  nuevas experiencias  bajo la 
vivencia del riesgo. 
 
2.1.1.1.4 Dificultades que se presentan en la escuela que no permiten 
controlar, prevenir o disminuir la violencia escolar.  
Es necesario reconocer que la escuela juega un papel importante en la génesis de la 
violencia escolar. Desde la convivencia en la escuela es condicionada por un conjunto de 
reglas oficiales y otras oficiosas. Los reglamentos o manuales, que a veces no se aplican o no 
se conocen. Se convierten en tablas de ley o códigos penales, que pueden hacer difícil la 
convivencia y provocar   reacciones agresivas de los estudiantes (Palomero, 2012). 
Los factores que generan violencia escolar dentro de una institución y que afecta las 
relaciones interpersonales, hacen que se pierda la armonía por la sobrecarga de tareas, el 
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abuso de poder, el desacuerdo sobre estilos de enseñanza, la incapacidad de trabajar en 
equipo, las desventajas con el equipo directivo y la escasa formación docente.  Asimismo, el 
elevado número de estudiantes que impide o se dificulta la atención personalizada. También, 
el empobrecimiento de los canales de comunicación y el aumento de las relaciones presididas 
por la rivalidad (Martínez & Otero, 2005).  
Todo el contexto escolar está condicionando el trabajo y la convivencia. Desde las 
actuaciones puede fomentar la competitividad y los conflictos entre sus miembros, o 
favorecer la cooperación y el entendimiento de todos. Por esta razón, es importante la 
organización de un centro educativo, el currículo, los estilos democráticos, autoritarios o 
permisivos de gestión, los métodos de estilo de enseñanza y aprendizaje, la estructura 
cooperativa o competitiva. La forma de organizar los espacios, el tiempo y los valores que se 
fomentan o critican, las normas o reglamento. Por último, pero no menos importante, el modo 
en que el profesorado resuelve los conflictos y los problemas (Palomero, 2012). En otras 
palabras, la organización de una institución juega un papel importante en la prevención y 
control de la violencia escolar. 
 
2.1.1.2 Manifestaciones de violencia en la escuela.  
La violencia escolar se manifiesta de acuerdo con los diferentes tipos de daño que 
ocasiona en un contexto escolar y se clasifica en:   
 
2.1.1.2.1 Violencia física. 
Se refiere a cualquier acción no accidental, que genera daño físico o enfermedad en la 
personan afectada. La condición del daño puede variar desde una contusión leve hasta una 
lesión mortal (KrauskopF, 2006). 
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2.1.1.2.2 Violencia emocional o psicológica.  
Se refiere a cualquier acto que dañe la integridad, la autoestima, el desarrollo 
potencial de la persona. Se presenta bajo la hostilidad verbal crónica, como los insultos, 
burlas, desprecio, críticas o amenazas. También constituye violencia emocional, la falta de 
respuesta a las necesidades del contacto afectivo, ausencia del contacto corporal e 
indiferencia frente a los estados anímicos de la persona (Krauskopf, 2006). En el contexto 
escolar, se manifiesta también por la falta de respuesta a las necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes, la falta de interés y atención por parte de los docentes respecto a los aciertos, al 
rechazo, la ridiculización, y las comparaciones que suceden dentro de una institución 
educativa (Krauskopf, 2006). 
 
2.1.1.2.3 Violencia sexual.  
Dentro del contexto educativo se manifiesta a través del acoso sexual que se da por 
parte de personas adultas ubicadas en puesto o autoridad, como docentes, directivos docentes 
u otros funcionarios ante la población estudiantil, especialmente en el nivel de secundaria. 
(Krauskopf, 2006). 
 
2.1.1.2.4 La violencia en la escuela.   
Se manifiesta como conjunto de fenómenos, que interrumpen o que alteran la vida de 
los sujetos o de la comunidad y afecta la convivencia escolar (García, Guerreo & Ortiz, 
2012).   
 
 2.1.1.2.5 la violencia contra la escuela. 
Se refiere a aquellos actos destinados dañar o destruir la institución escolar, su 
patrimonio físico o simbólico y puede ser causado por personas externa o internas de la 
institución (García, Guerreo & Ortiz. 2012). También se refiere a actos destinados a destruir 
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materialmente la institución, descalificarla, marginarla y abandonarla socialmente 
(Krauskopf, 2006). 
 
 2.1.1.2.6 La violencia institucional. 
Son aquellas manifestaciones de abuso de poder de los agentes institucionales, bien 
sea en el plano de los físico o psicológico o simbólico. Comprende también, todo acto de 
naturalizar cualquier forma de abuso de la función que desempeña la institución o sus actores 
educativos (García, Guerreo & Ortiz, 2012). 
 
2.1.1.2.7 El acoso escolar. 
Está representado por las acciones negativas que son conductas agresivas, por 
ejemplo: amenazas, burlas, apodos, empujones, patadas y pellizcos. También se pueden llevar 
a cabo acciones negativas sin el uso de la palabra y sin el contacto físico. Por ejemplo, 
muecas, gestos obscenos, excluyendo de un grupo o a alguien que agrede o negándose a 
cumplir los deseos de otras personas. Todas estas acciones negativas se producen de forma 
repetitiva (García, et, al 2013). El acoso escolar, está dirigido hacia hacer daño 
intencionalmente, se produce en el seno de una relación interpersonal, y se suele producir sin 
la provocación de la víctima, y es caracterizada por un desequilibrio y abuso de poder 
(Olweus,1999). 
 
2.1.1.2.8 El consumo de sustancias psicoactivas (SPA) en el contexto 
escolar. 
La época de los estudiantes en el cual se define su identidad, se integra a un grupo 
social y consolida sus hábitos de vida, es la adolescencia entre los 12 y 17 años.  En esta 
época los jóvenes resultan siendo una población vulnerable y de alto riesgo para el inicio de 
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sustancias psicoactivas. La experimentación con el alcohol, tabaco y otras sustancias es 
común entre los 13 y 16 años. Cuando hay abuso y dependencia de estas sustancias, se 
generan implicaciones desfavorables para el individuo que consume y la sociedad (Barreto, 
Enrique, Pardo, 2017). 
 
2.1.1.3 Consecuencias que se generan de la violencia escolar. 
En el ambiente escolar se reflejan graves consecuencias a causa de la violencia escolar, 
entre ellas tenemos: 
 
2.1.1.3.1 La desmotivación y daño a la integridad y a la autoestima. 
Donde sus responsabilidades académicas, no son su prioridad y no está ligado con su 
proyecto de vida. Se genera el abandono de la escuela por parte del estudiante, por lo que la 
llaman deserción escolar y puede considerarse también una forma sutil de violencia 
(Krauskopf, 2006). Quienes son víctimas directas de la violencia escolar, frecuentemente 
presenta trastornos de conducta escolar y dificultades de aprendizaje, así mismo, tienden a 
repetir los modelos de agresión de sus futuras relaciones, perpetuando el problema 
(Krauskopf, 2006). 
 
2.1.1.3.2 Fracaso escolar. 
Se produce cuando no se consigue el objetivo de crear un entorno adecuado y seguro 
para los estudiantes. Se incrementa el ausentismos o abandono escolar tanto de víctimas 
como de victimarios. La violencia escolar provoca que parte de los estudiantes no se eduquen 
en valores de convivencia y respeto, y en formas violentas de resolución de conflictos 
(Fernández & Cabello, 2009). 
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2.1.1.3.3 El maltrato docente. 
Dentro de las situaciones que genera la violencia escolar, el docente debe enfrentar una 
tensión excesiva y permanente que se prolonga más allá de sus propias fuerzas y provoca un 
malestar y unas consecuencias que afecta su salud mental, física y psicológica.  El docente 
manifiesta sentimientos de desconcierto e insatisfacción ante los problemas reales de la 
práctica de la enseñanza.  A la vez siente agotamiento, frustración, ansiedad, apatía, 
insomnio, manifestaciones psicosomáticas y de tipo muscular, digestivo, cardiaco etc. Busca 
cambiar de institución como forma de eludir situaciones conflictivas. Manifiesta el deseo de 
abandonar la docencia y pierde el interés y motivación por su quehacer docente (Gómez, 
2005).  
Recurrir a la violencia es una decisión tanto personal como colectiva, y por ello es 
necesario conocer las consecuencias y repercusiones que conlleva estas decisiones, asimismo, 
la violencia no debe ser una opción normal en una sociedad, ya que se estaría impidiendo 
nuevas formas de convivencia social más armoniosas, dignas e incluyentes.  
 
2.1.2 Clima de aula  
Teniendo en cuenta que el objetivo de la presente investigación es identificar la relación 
entre el clima de aula y la violencia escolar, se hace necesario conocer los diferentes 
conceptos del clima de aula, como también los elementos determinantes que lo condicionan. 
El clima de aula es el producto de la interacción de los elementos que la componen y 
que afecta de manera positiva o negativa el rendimiento académico de los estudiantes (Cerda, 
2001). Asimismo, es un sistema de relaciones e interacciones que se generan entre el profesor 
y el estudiante y los mismos estudiantes. Esta incluidos dentro del currículo oculto, a través 
del cual, el profesor actúa como agente de socialización y como formador de sus estudiantes 
de manera no explícita, relacionada con la metodología, los estilos educativos y el clima 
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socioemocional que se genera en el aula. Álvarez & Bizquera 1999 citado por (Molina & 
Pérez, 2006). 
Al respecto Rangel, (2000), afirma: “el clima de aula hace referencia a las relaciones 
que se producen dentro del aula en la situación de enseñanza aprendizaje donde interactúa el 
docente con el estudiante” (p.322). 
Por su parte Vaello (2011) considera que el clima de aula se crea a partir de varios 
factores, principalmente, las relaciones sociales entre estudiantes, y entre estudiantes y 
profesores, siendo estos últimos los encargados de gestionar la convivencia, mediante las 
normas y la metodología adecuadas a cada momento y a cada circunstancia. Además, forman 
parte del clima las características físicas y ambientales del aula, las cuales favorecen la 
gestión. 
Así también Galo (2003), define el clima de aula como la integración de una serie de 
elementos que se refieren a las necesidades emocionales satisfechas como: el respeto a sí 
mismo y hacia los demás, crecimiento personal, identidad, autoestima, convivencia 
satisfactoria y asertividad del docente. También se refiere a normas de convivencia   que 
permiten relaciones interpersonales de calidad que propicien un ambiente de enseñanza y 
aprendizaje con eficiencia y seguridad. 
A partir de estas definiciones expuestas, se confirma que el clima del aula es un 
conjunto de interacciones que se establece en un espacio determinado a partir de unas 
relaciones interpersonales, se establecen en clase con un adecuado ambiente que favorece el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
2.1.2.1 Tipos de clima en el Aula. 
Para identificar los diferentes tipos de clima en aula es necesario reconocerlos en dos 
diferentes extremos:  
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2.1.2.1.1 Un clima favorable. 
Representado por un clima abierto, participativo, ideal, coherente, con mayores 
posibilidades para la formación integral del estudiante, tanto en lo académico, como en lo 
social y emocional. Asimismo, con mayores oportunidades para la convivencia pacífica y 
armónica dentro del aula de clase (Molina & Pérez, 2006). 
 
2.1.2.1.2 Clima desfavorable. 
Está representado por un clima cerrado, autoritario, controlado y no coherente, donde 
imperan las relaciones de poder, de dominación. Porque no se estimulan los procesos 
interpersonales, ni la participación libre y democrática, por lo cual se generan 
comportamientos individuales y sociales hostiles que inciden negativamente en la 
convivencia y en los procesos de aprendizaje de los estudiantes (Molina & Pérez, 2006). 
Estos dos tipos de clima, permite identificar de una forma muy clara las diferentes 
relaciones sociales que se generan dentro de un aula de clase, donde el docente participa 
activamente en la generación de cada uno de ellos. 
 
2.1.2.2 Factores que intervienen en el clima de aula. 
Tejeda Navarrete (2000) recomienda los siguientes factores que determina el clima del 
aula: 
• La relación docente estudiante: Es importante que exista una relación empática 
entre el docente y el estudiante, donde predomine la amistad y la confianza. Donde 
los estudiantes perciban una cercanía por parte del docente y que se preocupa por 
sus problemas. 
• Interés por el objeto de estudio: Los estudiantes perciben el interés de los 
profesores por el aprendizaje y cómo emplean metodologías para generar 
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motivación y apropiación del objeto de estudio por parte de ellos. La idea es 
provocar conflictos cognitivos y efectivos en los estudiantes, que permitan generar 
interés, y curiosidad por aprender. En el mismo sentido, los aspectos que deben 
desarrollarse y aplicarse en el aula, es la metodología utilizada por el docente y es 
un factor que puede condicionar el clima del aula.  Es un fenómeno que se genera 
para cada asignatura, cada año escolar, con cada grupo de estudiantes y para cada 
profesor puede ser diferente la metodología utilizada (Martínez 1996). 
• Ecología en el aula: Es un contexto imaginativo, es el que mide la percepción de 
los estudiantes en un ambiente imaginativo y creativo, donde ellos ven estimulados 
a crear y experimentar su mundo en sus propios términos. Permite un ambiente 
ventilado, iluminado, con una organización del espacio y tiempo.  
• Organización en el aula: para facilitar a los estudiantes la construcción de 
conocimientos es necesario espacios organizados por sectores y estos deben ser 
planificados, a los intereses y necesidades de los estudiantes. 
  Por lo tanto, la disposición, la atmósfera y la metodología creada por un profesor en 
su aula para el desarrollo de sus clases, la forma en que el profesor interactúa con sus 
estudiantes y el ambiente físico en que se desarrollan. Son factores importantes para generar 
un clima de aula propicio para el proceso del aprendizaje y favorecer la convivencia.  
 
2.1.3.3 El rol del docente en el aula. 
El rol del docente en el proceso educativo y en el desarrollo de un clima de aula 
favorable es muy importante.  Según Gómez & Mir (2011), el educador es quien da la vida y 
sentido a la organización escolar, es la persona que mantiene un contacto más prolongado con 
el estudiante. 
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Según Prieto (2008) el docente no es un mero transmisor de conocimientos, sino que 
además es un fuerte agente socializador que con sus prácticas transmite una serie de valores 
que van a introducirse, directa o indirectamente, en la formación de los estudiantes. Dentro de 
sus prácticas educativas adiciona las creencias, convicciones y escala de valores, que se van 
transmitiendo en su discurso pedagógico con sus estudiantes. El docente debe mostrar 
coherencia y neutralidad para conseguir formar a estudiantes dentro de principios de libertad 
de pensamiento y crecimiento. Así como dotarles de un amplio bagaje de conocimientos y 
punto de vista, que les permita adquirir una actitud crítica deseada y que tanto escasea en 
nuestra sociedad actual. 
Dentro de las diferentes funciones que deben desempeñar los docentes, se nombran las 
más relevantes. En primer lugar, es un instructor y especialista de una materia. Es educador, 
como aquella persona que es capaz de introducir y formar estudiantes desde una perspectiva 
global y su propio desarrollo personal. El docente debe ser un orientador que permita dar 
respuesta a los conflictos que viven los estudiantes. El docente debe suplir en ocasiones el 
afecto que el estudiante no posee en su familia. El docente debe ser un mediador e 
intermediario que aconseje a la familia en esas situaciones que afectan negativamente al 
estudiante (Prieto, 2008). 
 El papel del docente no puede desbordarse en una mentalidad de superioridad de 
saberes, en una autoridad desmesurada e injustificada y en una indiferencia total por las 
dificultades de sus estudiantes. Ya que los estudiantes y los profesores cumplen roles 
totalmente diferentes, con la finalidad de poder llevar a cabo una interacción satisfactoria. Es 
por eso, que un clima apropiado en el aula propicia la intercomunicación fluida entre profesor 
y estudiantes, con un grado de confianza adecuado y un interés de ambas partes (Prieto, 
2008). 
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2.1.4 Metodología didáctica para la enseñanza de las ciencias sociales 
El papel del docente está ligado a ser un investigador de su práctica educativa y no ser 
un mero hacedor de estrategias para la enseñanza. Esto demanda en mundo actual que los 
docentes deban implementar nuevas formas de entender los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Donde las ciencias sociales posibiliten al estudiante a una reflexión comprensiva 
acerca de su acontecer individual, como sujeto inmerso en un entorno social, y permita 
desarrollar procesos de pensamiento, como la interpretación, la comprensión y la reflexión 
(Aguilera &Morales, 2009).  
Hoy en día la violencia dentro de las instituciones escolares representa una forma 
recurrente de replicar esas problemáticas sociales que afectan significativamente una 
población, en espacios de interacción como lo es un aula de clase. Esto nos obliga asumir 
desde la enseñanza de las ciencias sociales a implementar metodologías y contenidos que 
enseñen a conocer, prevenir y manejar estas situaciones de violencia. Donde se respete los 
derechos humanos y se promueva el rechazo de toda forma de violencia (Diaz, 2004). 
Cuando se habla de metodología dentro de las ciencias sociales, se refiere a los 
procesos mediante los cuales son planeadas las acciones para la enseñanza y aprendizaje. La 
metodología está referida a los aspectos y procedimientos de cómo enseñar las disciplinas 
que hacen parte del área. Por esta razón existen diferentes tipos de metodologías didácticas de 
las ciencias sociales, que se nombrarán muy brevemente:  la metodología como proceso de 
investigación social, referida a técnicas, estrategias y recursos de investigación social. La 
metodología desde el planteamiento de un problema; la metodología activa o por 
descubrimiento; la metodología referida a los recursos; la simulación como estrategia 
metodológica; las propuestas didáctica o proyectos de aula, y las metodologías desde la 
didáctica del medio (Aguilera &Morales, 2009). 
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2.1.4.1 Metodología desde la didáctica del medio para la enseñanza de las ciencias 
sociales.  
Para la realización de la intervención didáctica de las ciencias sociales en esta 
investigación se implementó la metodología desde la didáctica del medio. Sostiene que el 
medio inmediato es un recurso capaz de generar y configurar conocimientos, en la medida en 
que el estudiante “es capaz de percibirlo, conocerlo sentirse afectado por el mismo y 
desarrollar múltiples actividades” Domínguez (2001) citado por Aguilera & Morales (2009, 
p. 87).  
Desde esta metodología, plantea que en la enseñanza de las ciencias sociales se deben 
“aprovechar todas las posibilidades del medio para enfrentar al niño con los vestigios del 
pasado; esta interacción debe incluir un cierto grado de conflictos, o un problema para 
resolver que posibilita el aprovechamiento, por parte del niño, del conocimiento que éste 
provee” Aladroqui & Calaf (1994) citado por Aguilera & Morales (2009, p. 88). 
Por tal motivo, esta metodología propone utilizar el medio cercano e inmediato de los 
estudiantes, ya que les ayuda a comprender que “las ciencias sociales no son conocimientos 
de sociedad lejanas, sino que ellos hacen parte de ese conocimiento” (Aguilera & Morales, 
2009, p. 89). Esta metodología da la posibilidad de utilizar documentos y referencias que les 
permitan a los estudiantes superar el nivel de lo vivido a lo ideado, de la observación a la 
explicación e interpretación.  
La metodología didáctica del medio no puede estar aislada de los contenidos o 
conocimientos de las ciencias sociales que se están trabajando en el aula. Se debe establecer 
una interacción, entre el medio en el que interactúa el estudiante y el conocimiento de las 
ciencias sociales (Aguilera & Morales, 2009). 
Esta propuesta metodología didáctica del medio para la enseñanza de las ciencias 
sociales, se escogió para la realización de la intervención en esta investigación,  porque 
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permite que el medio  donde  conviven  los estudiantes del grado séptimo IED Altamira Sur 
Oriental  puedan enriquecer la posibilidades de fortalecer los procesos de enseñanza  y 
aprendizaje , como también contribuye  a que el estudiante se relacione más con su entorno, 
genere  procesos de identificación  e identidad  del lugar y sienta mayor interés en aras de 
avanzar en la pedagogía de las ciencias sociales. Además, generar una relación entre los 
contenidos de las ciencias sociales y las situaciones violencia escolar que se manifiestan en 
un aula de clase o fuera de ella. 
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Capitulo III 
Descripción y análisis de la Intervención 
 
3.1 Resultados y hallazgos  
Responder las preguntas y los objetivos de esta investigación se hace a partir de la 
relación de las categorías de violencia escolar, clima de aula y metodología didáctica para la 
enseñanza de las ciencias sociales. Se hizo con los instrumentos aplicados como la encuesta, 
realizada a 34 estudiantes de séptimo, las entrevistas, aplicadas a 3 docentes y al orientador, 
el registro del observador de los grados séptimos, como documento archivo, y el registro 
anecdótico como observador de la secuencia didáctica (anexo 6). 
 
3.1.1. Relación entre el clima del aula y la violencia escolar 
Conocer los resultados que arrojó esta investigación, se logró a partir de la relación de 
las categorías e instrumentos con los objetivos de la investigación.  
 Para identificar la relación que existe entre el clima aula y la violencia escolar en el 
grado séptimo del IED Altamira Sur Oriental, se deducen dos categorías principales: 
violencia escolar y clima de aula (anexo 1). 
 
3.1.1.1 Violencia escolar 
3.1.1.1.1 La encuesta.  
Uno de los principales aspectos que esta investigación quiso analizar tiene que ver en 
saber cómo se sienten y actúan los estudiantes de grado séptimo frente a situaciones 
relacionadas con la violencia escolar en la IED Altamira Sur Oriental. Para el logro de dicho 
objetivo se diseñó una encuesta (anexo2) de 54 preguntas. Las preguntas se repartieron de 
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acuerdo con las categorías principales. Las preguntas 1y 2 de la encuesta corresponde a la 
subcategoría de acoso escolar que pertenece a la categoría de violencia escolar.  
En relación con las preguntas y las respuestas dentro de la subcategoría de acoso 
escolar, se puede observar que el 14.7 % de los estudiantes encuestados han sido víctimas de 
acoso escolar, especialmente por compañeros del mismo curso en un 26.5 %. Teniendo en 
cuenta esto, el acoso escolar está representado por acciones negativas, dirigidas a hacer daño 
intencional y repetitivamente y se manifiesta por un desequilibrio y abuso de poder (Olweus, 
1999).  Estos resultados manifiestan que existe el acoso escolar entre los estudiantes, pero no 
dentro de los salones de clase. 
En cuanto a las preguntas 3 y 4, de la subcategoría violencia en la escuela y violencia 
física consideran en un 94% no han dejado de ir al colegio por miedo de ser atacados, en las 
preguntas 5, 6, 6 y 17, los estudiantes no han sido amenazados por un arma. Pero reconocen 
que hay compañeros que traen armas en otro curso. En las preguntas 7, 8, 9 y 10, los 
estudiantes manifiestan la existencia de la violencia física entre compañeros del mismo curso 
y de otro en un 70% de los estudiantes encuestados. En las preguntas 11, 12 y 13, los 
estudiantes saben que existen peleas a la salida de colegio, puede ser por conflictos que 
suceden dentro del colegio o por rivalidad de pandillas. Según (López & Betancourt, 2014), 
existen diferentes organizaciones informales de jóvenes, que se perciben como asociaciones 
grupales con filiaciones dadas por diferentes intereses y búsquedas que confluyen de manera 
particular. Crean bandas de jóvenes que se apropian de territorios, los defienden con 
confrontaciones y con fronteras invisibles. Esto nos permite entender que los estudiantes se 
han acostumbrado a vivir en medio de situaciones de violencia y dentro del mismo contexto 
aparecen organizaciones de jóvenes están involucrados en actividades delictivas y que 
pueden atentan contra la integridad de una miembro de la comunidad educativa  
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En las preguntas 14, 15, 20 y 21, los estudiantes encuestados consideran que han sido 
víctimas de robo, en cuanto a útiles escolares, dinero, refrigerio, balones etc. Estas preguntas 
están relacionadas con las subcategorías de problemas que deben enfrentar los estudiantes y 
la violencia en la escuela. Ya que, dentro del contexto local, los niños y jóvenes deben 
aprender a desenvolverse en espacios donde se refleja problemáticas de riesgo a su seguridad 
y su integridad personal (Martínez & Otero, 2005).  Como también, la violencia en la escuela 
se manifiesta como conjunto de fenómenos, que interrumpen o que alteran la vida de los 
sujetos o de la comunidad y afecta la convivencia escolar (García, Guerreo & Ortiz. 2012).  
Las situaciones de violencia se han convertido en una rutina escolar que afecta no solo la 
integridad personal sino también la convivencia y los procesos escolares. 
Para continuar con los resultados de la encuesta, se tiene en cuenta las preguntas 18 y 
19 sobre el consumo de sustancias psicoactivas en el colegio. El 44% de los estudiantes 
encuestados afirman, que sí han visto el consumo de drogas en los estudiantes. Un 44% 
afirma que el consumo ha sido por un compañero de otro curso. La adolescencia es la época 
los jóvenes que resultan siendo una población vulnerable y de alto riesgo para el inicio de 
sustancias psicoactivas. La experimentación con el alcohol, tabaco y otras sustancias es 
común entre los 13 y 16 años (Barreto, Enrique & Pardo, 2017). Es entonces, que uno de los 
espacios donde más tiempo permanecen los adolescentes, es el colegio y es allí donde se 
presta para generar estas situaciones de consumo de (SPA). La falta de responsabilidad por 
parte de los padres de familia y ausencia de las redes de apoyo para la prevención y alerta del 
consumo de sustancias psicoactivas se convierten en una gran dificultad en la institución  
Las preguntas 24 y 25 están relacionadas con las agresiones físicas que han sufrido los 
estudiantes, el 24% de los estudiantes encuestados consideran que han sido agredidos 
físicamente, por un compañero del curso. Está relacionada con la violencia física, como la 
forma de manifestar las acciones que generan un daño físico (Krauskopf,2006).  De este 
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modo, estas acciones atentan con la integridad del estudiante y van más allá de un roce físico 
por que deterioran las relaciones interpersonales como también la convivencia.  
En el mismo sentido, las preguntas 29, 30 y 31 tienen relación con la violencia contra 
la escuela. El 62% de los estudiantes encuestados afirman que dentro de la institución escolar 
se incurre en actos de dañar los elementos que hacen parte de la propiedad de la institución.  
Su mayor responsabilidad recae en los estudiantes. La violencia contra la escuela se refiere a 
aquellos actos destinados a dañar o destruir la institución escolar, su patrimonio físico o 
simbólico y puede ser causado por personas externa o internas de la institución (García, 
Guerreo & Ortiz. 2012). Estas situaciones generan una falta de sentido de pertenencia y 
respeto por los elementos que se encuentran en la institución. Afecta significativamente los 
procesos académicos cuando estos implementos ya no se pueden utilizar y generando un 
malestar en la comunidad educativa.    
Las preguntas 27 y 29 tienen una correspondencia con las dificultades que se 
presentan en la escuela, que no permiten controlar, prevenir o disminuir la violencia escolar. 
Porque el 44% de los estudiantes encuestados no conocen las normas establecidas en el 
manual de convivencia. El 61% de los estudiantes encuestados, consideran que en la IED 
Altamira sur oriental no se aplican sanciones pedagógicas cuando el estudiante incumple una 
norma establecida en el manual de convivencia. Estos resultados reflejan que uno de los 
factores que puede generar la violencia escolar es la falta de apropiación y conocimiento del 
manual de convivencia (Palomero, 2012). Esta falta de apropiación y desconocimiento del 
manual de convivencia genera que cualquier situación de violencia se permita y se repita por 
desconocimientos de las normas establecidas en una institución. Afectando la convivencia y 
el ambiente escolar. 
 Las preguntas 37 hasta la 50 tienen relación con los factores que generan la violencia 
escolar, especialmente en el entorno familiar. El 80 % de los estudiantes encuestados posee 
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un ambiente familiar donde se respeta la autoridad de los padres, hay unas normas 
establecidas en el hogar, los padres se preocupan por sus hijos y no utilizan el maltrato físico 
y verbal para corregirlos. Cuando no hay respeto entre padres e hijos, cuando los canales de 
comunicación no son los apropiados, adicionalmente la ausencia de límites y pautas de 
comportamiento no permiten una organización en el hogar (Jacinto & Aguirre, 2014). 
“Seguramente se enseñará a los niños una forma de relacionarse y vincularse agresivamente, 
en el cual el respeto a los demás no exista” (Jacinto & Aguirre, 2014 p. 39).  Pero para los 
estudiantes este factor no es una de las causas que puede incidir en generar la violencia 
escolar. Contrastando con los referentes teóricos, es necesarios profundizar mas en la historia 
de vida y sus niveles de convivencia de los estudiantes en la institución. 
 
3.1.1.1.2 Entrevistas.   
Las entrevistas que se realizaron tienen como propósito, conocer la percepción que 
posee el docente frente a la relación entre el clima de aula y la violencia escolar. Para el 
análisis de estos resultados se utilizó un programa de codificación de datos cualitativos “Atlas 
ti”. Las entrevistas fueron aplicadas a tres docentes y el orientador que laboran en la IED 
Altamira Sur Oriental (Anexo 3). 
Al adentrarnos en lo que dicen los docentes frente a la violencia escolar, se encontró, una 
pregunta reflexiva que nos invita a cuestionar sobre:  
“¿A qué esta llamada la escuela frente a la violencia escolar? Está llamada a 
fomentar el conocimiento, la ciencia, la academia o está llamada a tener que 
lidiar con todos los conflictos que genera el desequilibrio social y los 
desequilibrios psicosociales” (Docente 1, anexo 3). 
“Porque se nos vuelve cotidiano ver en los noticieros que la culpa la tiene la 
escuela. Entonces la escuela empieza a responder por todo el desequilibrio social 
de un país y pues es muy complicado, porque el desempleo, la marginalidad, la 
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exclusión, los niveles de pobreza se incrementan, los índices de las necesidades 
básicas insatisfechas aumentan. Cómo la escuela puede responder por eso” 
(Docente 1, anexo 3). 
“El hecho que la escuela se esté viendo como una guardería y no esté 
cumpliendo la función social por la cual ha sido creada. (Docente 3, anexo 3) 
“El estado, la sociedad y la familia misma le exigen a la escuela mucho más de lo 
que la escuela puede dar (Docente 3, anexo 3). 
 
Esto nos permite entender que una institución escolar tiene como función primordial 
la formación humana a través de pedagogías que permitan verdaderos aprendizajes. El 
Código de infancia y Adolescencia agrega un nuevo campo de responsabilidad a las 
instituciones educativas, denominadas obligaciones complementarias, dirigidas a controlar 
algunas funciones específicas de la familia, a generar ambientes educativos no violentos y a 
denunciar situaciones de riesgo de la población infantil ante las autoridades competentes 
(García, 2008). Estas obligaciones complementarias deben ser asumidas por los docentes, 
convirtiéndose en una saturación de responsabilidades que dificultan el trabajo formativo y 
pedagógico propio de la escuela. Es por eso que una institución escolar, tiene que contar con 
los recursos, las instalaciones y el personal especializado para atender además de las 
situaciones cotidianas, afrontar no solo los conflictos intrafamiliares que afectan a los 
estudiantes, sino también el enfrentamiento de barras, pandillas, el micrográfico y el asedio 
de la delincuencia de la localidad sobre el plantel (García 2008).   
 Los factores que generan la violencia escolar se ven manifestados por la falta de 
colaboración y apoyo escolar dentro de la institución y están representadas en la subcategoría 
de dificultades que se presentan en la escuela y no permiten prevenir o disminuir la violencia.  
Se aprecia en las siguientes afirmaciones:  
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“Pero no hay nadie quien te recibe y te apoya y te dé la mano para trabajar en 
conjunto” (Docente 2, anexo 2).  
“La cohesión del equipo de profes. Es decir, hace falta más unión para tener 
una accionar conjunto en diferentes situaciones” (Docente 3, anexo 3). 
“Se pasa de un sistema de represión a uno flexible, sin los principios básicos 
del buen trato en un espacio donde se conviven con tanta gente” (Docente 2, 
anexo 2). 
“Uno se siente como docente aislado, no hay un espacio para mostrar estas 
inquietudes y hacer un tejido social y reconstruir esos espacios de respeto que 
se han perdido” (Docente 2, anexo 3).  
“Buena parte de la clase tiene que ocuparse en situaciones de convivencia o 
de disciplina. El solo hecho de que vivamos en una sociedad amante del ruido 
y que no valoremos la importancia del silencio, la importancia que no 
tengamos la capacidad de valorar la palabra del otro, de escuchar al otro y de 
aprender del otro” (Docente 3 anexo 3).  
“Los muros, son espacios para expresar las problemáticas de una sociedad 
distinta y hemos encontrado que los muros se convierten en una expresión de 
la violencia” (Docente 2, anexo 3). 
  
Es necesario reconocer que la generación de la violencia escolar depende también de 
la organización de un centro educativo, el currículo, los estilos democráticos, autoritarios o 
permisivos de gestión, los métodos de enseñanza y aprendizaje, la estructura cooperativa o 
competitiva y el modo en que el profesorado resuelve los conflictos y los problemas 
(Palomero, 2012). En otras palabras, la organización de una institución juega un papel 
importante en la prevención y control de la violencia escolar. 
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 Dentro de esta subcategoría también se establecen esas estrategias que el colegio 
utiliza para manejar los sucesos de violencia dentro del colegio 
“Las estrategias que utiliza el colegio, desafortunada mente se convierte en un 
simple formalismo, en un requisito donde se trata de rellenar un formato, pero 
a la hora de hacer y de aplicar como tal la norma, pues no se cumple” 
(Docente 3, anexo 3). 
 
Los reglamentos o manuales que existen en la institución escolar, a veces no se 
aplican o no se conocen. Se convierten en tablas de ley o códigos penales que pueden hacer 
difícil la convivencia y provocar reacciones agresivas de los estudiantes (Palomero, 2012).  
En contra posición a lo anterior, para el orientador, el manual de convivencia es un 
instrumento útil que permite desarrollar procesos de restauración. Se puede apreciar en la 
siguiente afirmación.  
“El manual de convivencia   habla de la justicia restaurativa, dónde debe 
recomponer los vínculos y sanar esas heridas generadas por los conflictos 
(Docente 4, anexo 3). 
 
Estas situaciones afectan las relaciones interpersonales, se pierde la armonía por la 
sobrecarga de tareas, el abuso de poder, el desacuerdo sobre estilos de enseñanza, la 
incapacidad de trabajar en equipo, las desventajas con el equipo directivo son la fuente que 
contribuye a generar violencia escolar (Martínez & Otero, 2005). El manual de convivencia 
debe proporcionar herramientas pedagógicas que permitan mediar y controlar y restaurara 
situaciones de violencia desarrolladas en un contexto escolar. 
  Dentro de las consecuencias de la violencia escolar, especialmente la subcategoría de 
maltrato docente, se puede apreciar una situación grave relacionada con esta categoría donde 
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el docente manifiesta haber sufrido una lesión a causa de la violencia escolar. Se aprecia en 
las siguientes afirmaciones:  
“Como docente tengo una lesión en la rodilla y esa lesión tiene que ver con la 
violencia y con la vertiginosidad que se vive en el tiempo escolar” (Docente 
2, anexo 3). “Varias veces sufres golpes de balón, cabezazos, empujones, te 
pueden quemar con bebidas, te tiran patadas, te pueden tirar por la escalera” 
(Docente 2, anexo 3). El colegio es un espacio complejo de posibilidades que 
le exige a uno como docente una resistencia física y mental” (Docente 2, 
anexo 3). 
“Uno se siente como docente aislado, no hay un espacio para mostrar estas 
inquietudes y hacer un tejido social y reconstruir esos espacios de respeto que 
se han perdido” (Docente 2, anexo 3). 
 
A partir de estas situaciones que genera la violencia escolar, el docente debe enfrentar 
una tensión excesiva y permanente que se prolonga más allá de sus propias fuerzas y provoca 
un malestar y unas consecuencias que afecta su salud mental, física y psicológica (Gómez, 
2005). Para un docente las situaciones de violencia que se manifiestan en las clases son una 
amenaza que puede perjudicar su integridad. Pero también es una causa que se genera 
sentimientos de indignación e impotencia al ver que estas situaciones no se pueden controlar, 
se repiten y prevalece la indiferencia ante estas situaciones. 
 
3.1.1.1.3 Documento archivo, el observador del estudiante.  
El observador como documento archivo, permite registrar e identificar situaciones de 
violencia escolar realizadas por los estudiantes del grado séptimo entre el 2017 y principios 
del 2018. Los resultados obtenidos fueron:  
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Como en toda sociedad, también en la escuela está presente la agresividad y esta 
desencadena situaciones que son manifestaciones de la violencia en el contexto escolar 
(Palomero, 2012). Por esta razón, para el análisis de este registro de observación, se tuvieron 
en cuenta los tipos de violencia escolar que se manifiestan en la IED Altamira Sur Oriental. 
Teniendo en cuenta la subcategoría de la violencia en la escuela, se puede evidenciar 
que la situación que más se repite, son las evasiones de clase, (10 veces) durante el año 2017 
hasta abril del 2018. Luego le siguen las agresiones físicas entre compañeros, (7 veces), las 
agresiones verbales contra el docente (5 veces). Contestar de manera agresiva y desafiante al 
docente (3 veces). Presunto consumo de drogas (2 veces). Realizar juegos de azar y apuestas 
(3 veces). Hurtar elementos que le pertenecen a otros (4 veces), Tirar papeles, basura, cascara 
de fruta o algo del refrigerio a los demás (2 veces). Coger sin permiso objetos personales de 
los compañeros para esconderlos, como útiles, cuadernos, libros, maletas etc., (3 veces).  A 
partir de estos resultados se puede afirmar que la violencia en la escuela se manifiesta como 
conjunto de fenómenos, que interrumpen o que alteran la vida de los sujetos o de la 
comunidad y afectan la convivencia escolar (García, Guerreo & Ortiz, 2012).  La indisciplina 
y el constante de respeto hacia las personas y las normas contribuyen a generar violencia 
escolar. 
 En la subcategoría de violencia contra la escuela se puede observar que las 
situaciones que más se repiten es la de rayar los pupitres (4 veces).  Luego le sigue dañar las 
paredes de la escuela, con dibujos y frases (2 veces).  Explotar esporas en los salones de 
clase, con el fin de no permitir el desarrollo de estas y causar malestar a los compañeros y 
docente (2 veces). Estos actos que suceden en contra de la escuela están destinados a dañar, 
destruir el patrimonio físico o simbólico de la institución (García, Guerreo & Ortiz. 2012). 
Estas manifestaciones de violencia contra la institución se repiten, se sancionan, pero no se 
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controlan, porque falta generar conciencia y sentido de pertenecía a los estudiantes con el fin 
de cuidar y respetar lo público.   
 Por otro lado, la subcategoría de maltrato escolar o acoso escolar evidencia que hay 
situaciones en la IED Altamira Sur Oriental de burlas y acoso a una estudiante, a nivel verbal 
repetitivamente (1 vez). Revolcar, esculcar y dañar los objetos personales a los compañeros 
repetitivamente (2 veces). Esto permite entender que el acoso escolar está dirigido hacia 
hacer daño intencionalmente, se produce en el seno de una relación interpersonal, y se suele 
producir sin la provocación   de la víctima y es caracterizado por un desequilibrio y abuso de 
poder (Olweus, 1999). También se pueden llevar a cabo acciones negativas sin el uso de la 
palabra y sin el contacto físico (García, et, al 2013). El maltrato escolar en la institución son 
situación que se manifiesta en diferentes espacios del colegio. Esto dificulta que se registre y 
se lleve un proceso. 
 
3.1.1.2  Clima de aula 
3.1.1.2.1 La encuesta  
La encuesta que se realizó a los estudiantes de séptimo arrojó una contribución a la 
categoría de clima de aula, desde la subcategoría de tipos de clima en el aula. Las situaciones 
que más afectan el clima de aula es la indisciplina en un 24%, el hurto, en un 18%, las 
agresiones físicas y verbales en un 15% y los rumores y murmuraciones en un 12%, para los 
estudiantes encuestados. Estos resultados permiten identificar que la indisciplina, el hurto, las 
agresiones tanto físicas como verbales afecta significativamente la convivencia en un aula, el 
desarrollo de los procesos académico. Un clima favorable permite mayores oportunidades 
para la convivencia pacífica (Molina & Pérez, 2006). (Anexo 2) 
 Dentro de la subcategoría sobre los factores que intervienen en el aula, se encuentra la 
relación docente estudiante. Las preguntas 51 y 53 permiten identificar la actitud del docente 
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hacia sus estudiantes es importante dentro del clima del aula, ya que el 14% de los 
estudiantes considera que el docente presenta una actitud agresiva y violenta, cuando le llama 
la atención a un estudiante. Además, el 20% de los estudiantes encuestados consideran que el 
docente alguna vez los hizo sentir mal. Esto permite entender que es importante una relación 
equilibrada entre el docente y el estudiante, donde predomine la amistad, la confianza y el 
respeto mutuo. En el cual los estudiantes perciban una cercanía por parte del docente y se 
preocupa por sus problemas (Tejeda, 2000). Como docentes debemos tener una relación 
respetuosa e imparcial con los estudiantes, es necesario saber manejar situaciones de 
violencia generadas en el aula. 
 
3.1.1.2.3 Las entrevistas con los docentes.  
Como anteriormente lo mencioné, las entrevistas que se aplicaron a los docentes 
tienen como propósito identificar la percepción del docente frente a la relación que tienen el 
clima de aula y la violencia escolar. 
“Es un espacio para trabajar el conocimiento en nuestras clases y las 
relaciones interpersonales” (Docente 2, anexo 3). 
“Debe ser un espacio para el diálogo, para reconocer las diferencias, un 
espacio para intercambiar ideas, donde la gente pueda expresar lo que vive y 
siente y pueda escuchar a otro” (Docente 2, anexo 3). 
 
Por esta razón, el clima del aula es un sistema de relaciones e interacciones que se 
generan entre el profesor y el estudiante y los mismos estudiantes. Están incluidos dentro del 
currículo oculto, a través del cual el profesor actúa como agente de socialización y como 
formador de sus estudiantes de manera no explícita, relacionada con la metodología, los 
estilos educativos y el clima socioemocional que se genera en el aula. Álvarez & Bizquera 
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1999 citado por (Molina & Pérez, 2006). El clima de aula es espacio social, que integra, 
relaciona, comunica, imparte y construye una cultura que busca una transformación social. 
Teniendo en cuenta, la subcategoría sobre los factores que intervienen en el clima de 
aula, especialmente la relación del docente y el estudiante, los docentes entrevistados 
afirman:  
“Para motivar a los estudiantes y generar interés en las clases y sobre el tema, 
debe haber, un diálogo directo y de doble vía, tratando de que ese diálogo no 
sea el diálogo tradicional, desde el punto de vista de las relaciones de poder, 
sino sea un diálogo horizontal, con un lenguaje claro, conciso tratando de 
hablarse en un tono de pares sin caer en la ramplonería” (Docente 1, anexo 3). 
“Las formas de comunicación y relación que se establece entre el docente y el 
estudiante generan mecanismos de represión (Docente 4, anexo 3). 
“El docente hoy por hoy necesita entender que su rol, ya no consiste en la 
enseñanza de su disciplina como tal. Sino su rol docente ha venido 
transformándose por las situaciones que viven los estudiantes” (Docente 3, 
anexo 3) 
“Su participación en la escuela es fundamental en el desarrollo óptimo de la 
misma, si asume su labor con responsabilidad y hace lo que le corresponde” 
(Docente 3, anexo 3). 
“Se debe cumplir unas funciones paternales y tratar de alguna u otra forma de 
suplir unos vacíos que traen los estudiantes a la escuela (Docente 3, Anexo 3). 
 
De esta manera, el docente debe ser un orientador que permita dar respuesta a los 
conflictos que viven los estudiantes. El docente debe suplir en ocasiones el afecto que el 
estudiante no posee en su familia. El docente debe ser un mediador e intermediario que 
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aconseje a la familia en esas situaciones que afectan negativamente al estudiante (Prieto, 
2008). El docente cumple un papel importante en el desarrollo de una sociedad por eso debe 
ser coherente en sus prácticas pedagógicas. Su actitud y ejemplo debe transcender en los 
estudiantes. 
Es importante que exista una relación empática entre el docente y el estudiante, donde 
predominen el respeto y la confianza. Donde los estudiantes perciban una cercanía por parte 
del docente que se preocupa por sus problemas (Tejeda, 2000). 
Dentro de la subcategoría del rol del docente en el aula, nos permite identificar cómo 
los docentes pueden generar violencia en el aula. Los docentes entrevistados afirman: 
“Su forma de ser y temperamento del docente generan ciertas prácticas que 
maltratan y afectan la dignidad del estudiante” (Docente 4, anexo 2). 
“Nuestro rol como maestros cambia, no podemos ostentar el poder por medio 
de la información. Violentamos al niño cuando le hacemos sentir esa posición 
de inferioridad, violentamos a los estudiantes cuando no les damos respuestas 
razonables (Docente 1, anexo 2). 
“Se violenta al niño cuando no lo estimulamos para aprender, cuando no le 
generamos el deseo de vivir. Se violentan al niño cuando el educador no tiene 
claridad y conciencia de clase. Cuando aun a pesar de compartir con el niño y 
la comunidad muchas de sus necesidades, ostentan un poder que es falso 
(Docente 1, anexo 2). 
“Se violenta cuando uno transgrede la función de ser educador acompañante o 
formador o deformado y se vuelve fiscal y juez” (Docente 1, anexo 2). 
 
El papel del docente no puede desbordarse en una mentalidad de superioridad de 
saberes, en una autoridad desmesurada e injustificada y en una indiferencia total por las 
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dificultades de sus estudiantes. Ya que los estudiantes y los profesores cumplen roles 
totalmente diferentes (Prieto, 2008). El papel del docente debe ser honesto, sencillo pero 
significativo para el estudiante. Nuestra labor no es calificar, juzgar y sancionar es enseñar.  
 
Por otro lado, dentro de la subcategoría sobre los factores que interviene en el aula, se 
tiene en cuenta el interés por el objeto de estudio. Los docentes entrevistados afirman: 
“El chico o la chica tiene un olfato terrible para identificar cuando el maestro 
no tiene nada que decir o no sabe lo que va a decir. Cuando un educador tiene 
la clase preparada, tiene el horizonte y tiene el diseño de los ejercicios, no le 
da oportunidad para que el chico divague o pretenda justificar su indiferencia 
con que estoy aburrido” (Docente 1, anexo 3). 
“Sentir en ocasiones que se está perdiendo el tiempo, a pasar que se hacen 
diversos ejercicios se preparan las clases, y se emplean diversas metodologías.  
En algunos momentos se procura hacer cosas innovadoras” (Docente 3, anexo 
3). 
 
Estas afirmaciones nos permiten entender, que el docente debe estar en permanente 
construcción y renovación de su trabajo. Según Tejeda (2000), los estudiantes perciben el 
interés de los profesores por el aprendizaje y cómo emplean metodologías para generar 
motivación y apropiación del objeto de estudio por parte de ellos.  Para cada profesor puede 
ser diferente la metodología utilizada (Martínez, 1996). La labor docente necesita que se 
renueva, se actualice, se libere de esas conductas tradicionales que reprimen y generan 
estados de aburrimiento que no lo tolera el estudiante. 
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3.1.2. Metodología didáctica 
Como anteriormente lo mencionamos, conocer los resultados que arrojó esta 
investigación, se logró a partir de la relación de las categorías e instrumentos con los 
objetivos de la investigación. (Anexo 1)  
 
 3.1.2.1 Metodología didáctica dentro de la enseñanza de las ciencias sociales. 
Para esta categoría se arrojaron unos resultados, a partir de la aplicación de unas 
entrevistas a dos docentes de ciencias sociales que laboran en la IED Altamira Sur Oriental y 
un registro anecdótico para la observación de una secuencia didáctica. 
 
3.1.2.1.1 Entrevistas. 
Los docentes consideran que las metodologías didácticas para la enseñanza de las 
ciencias sociales deben generar interés y sentido a las clases. Esto se puede evidenciar en las 
siguientes respuestas: (anexo 2) 
“El conocimiento histórico se ha visto deformado por los medios de 
comunicación, desde las diversas tendencias, como la música, el video, la 
televisión. Precisamente basándome en estos elementos, son los que yo utilizo 
para que las partes curriculares no sean tan rígidas, y estricta, tengan una 
mirada más lúdica en las ciencias sociales. Se trabaja con muchas imágenes, 
con juego dramático y trabajo con textos de historia especializados y con 
muchos autores que tienen temas específicos” (Docente 1, anexo 3). 
“Busco temas relacionados con los intereses de los estudiantes” (Docente 1, 
anexo 2). 
“Le permite hablar a los jóvenes sobre las barras bravas, el conflicto 
intrafamiliar y el maltrato de la mujer en contexto, son temáticas que se 
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profundizan y permiten una reflexión social” (Docente 1, anexo 3). 
A partir de la metodología desde la didáctica del medio, se plantea que en la 
enseñanza de las ciencias sociales es necesario, “aprovechar todas las posibilidades del medio 
para enfrentar al niño con los vestigios del pasado, esta interacción debe incluir un cierto 
grado de conflictos, o un problema para resolver y posibilitar el aprovechamiento, por parte 
del niño, del conocimiento que éste provee”. Aladroqui & Calaf (1994) citado por Aguilera & 
Morales (2009, p. 88). Dentro del contexto en que viven los estudiantes del grado séptimo se 
encuentra unas problemáticas sociales que generan violencia y pueden relacionarse con los 
contenidos curriculares de las ciencias sociales y lograr desde este campo una interacción, 
unos conocimientos y buscar una transformación de esta realidad. 
Esta metodología propone utilizar el medio cercano e inmediato de los estudiantes, ya 
que les ayuda a comprender que “las ciencias sociales no son conocimientos de sociedad 
lejanas, sino que ellos hacen parte de ese conocimiento” (Aguilera & Morales, 2009, p. 89) 
Las diferentes problemáticas que deben enfrentar los estudiantes dentro de su entorno 
se convierten más que en un problema, en una oportunidad para trabajar en las clases. Porque 
permiten generar en el estudiante un interés y un propósito no solo de reconocer las 
problemáticas que afectan significativamente nuestra sociedad, sino también en la búsqueda 
permanente de un cambio que permita mejores alternativas para mediar los conflictos 
violentos y lograr contribuir a una convivencia pacífica en la institución  
 
3.1.2.1.2 Registro anecdótico. 
Para identificar la relación entre el diseño de una metodología didáctica para la 
enseñanza de las ciencias sociales y el objetivo de investigación se estableció a partir de la 
elaboración y aplicación de un registro anecdótico como un informe de episodios 
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significativos de los comportamientos que manifiesta los estudiantes en un aula de clases 
(Soto,2015). 
 Este registro permitió observar dentro de las fases de la secuencia didáctica 
situaciones de violencia que se llevaron a cabo dentro de las clases. Este registro se realizó 
durante cuatro semanas en el grado séptimo de IED Altamira sur Oriental, en las clases de 
ciencias sociales según el horario establecido por el colegio. (Anexo 5). 
Los resultados obtenidos por este registro permiten identificar que, dentro de las 
clases de ciencias sociales del grado séptimo, se reflejan situaciones de violencia escolar que 
interrumpen las clases, pero también pueden generar una contribución a los contenidos y 
actividades que se están desarrollando dentro de las mismas. Esto se refleja en los siguientes 
situaciones, comentarios e interpretaciones: 
• “Uno de los estudiantes se coloca al frete del tablero para copiar las ideas que van 
surgiendo de la pregunta, cuando un compañero que estaba detrás de él le grita, “quite 
chino pirobo, deje ver, córrase “. El estudiante Jonatan García hace caso omiso a las 
peticiones de sus compañeros, se genera un conflicto. “La situación de violencia que se 
manifestó en la clase demostró que dentro de las experiencias que se viven en ella se 
puede construir un proceso de aprendizajes que están conectados con la realidad y el 
medio” (anexo 5). 
• “A partir de esta situación se genera una confrontación entre dos compañeros que 
permite definir mejor el concepto del poder, y como se ve reflejado en esta 
confrontación. Esta situación permite reconoce que la autoridad representa poder y se 
debe respetar, pero cuando no es coherente y no hay respeto se genera una resistencia y 
rechazo hacia esa persona.” (Anexo 5) 
• “Uno estudiante iba leyendo y los demás seguían la lectura mental mente para 
sacar de ellas las ideas, sin embargo, se inventaron el juego de la “chichada 
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“para quienes se equivocarán en la lectura todos le pegaban en la cabeza. Este 
juego ya lo había realizado en otras clases con otras asignaturas sin que el 
profesor se diera cuenta. Esta situación genera que los conflictos convivenciales 
que se manifiestan en el salón de clases interrumpen el desarrollo de la clase, es 
una oportunidad para relacionarlos con los contenidos, que se están viendo en 
ese momento y permiten aportar a una mejor convivencia en el salón de clase” 
(anexo 5). 
 
 Teniendo en cuenta la teoría sobre la metodología desde la didáctica del medio, no 
puede estar aislada de los contenidos o conocimientos de las ciencias sociales que se están 
trabajando en el aula. Se debe establecer una interacción, entre el medio en el que se 
interactúa el estudiante y el conocimiento de las ciencias sociales (Aguilera & Morales, 
2009). 
Esta metodología fue pertinente en el desarrollo de las clases, en los contenidos que se 
trataron y en las actividades que se desarrollaron. Se dio la oportunidad de involucrar los 
problemas que afectan la localidad cuarta de san Cristóbal donde viven los estudiantes, como 
también los problemas de convivencia que afectan el curso de séptimo, dentro de los 
contenidos curriculares de ciencias sociales.  
 
3.1.2.1 La enseñanza de las ciencias sociales una contribución a la violencia 
escolar. 
3.1.2.1.1 Entrevistas a docentes. 
Teniendo en cuenta, los resultados de las entrevistas realizadas a dos docentes de 
ciencias sociales, relacionadas con la enseñanza de las ciencias sociales, consideran:   
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“Las ciencias sociales es un espacio para entender y transforma el mundo” 
(Docente 1, anexo 3). 
“A los estudiantes les llama la atención las tendencias culturales, lo gótico, lo 
oscuro, los procesos históricos y la vida cotidiana de la edad media. La 
cultura habla de temas como las enfermedades, las cosas que contrastan la 
sociedad actual y todavía se parece” (Docente 1, anexo 2) 
“Las ciencias sociales deben ser orientadas para que el estudiante aprenda a 
entender cómo es su cuerpo, su manejo, el respeto a él y al de los demás, a la 
no a la tortura a cualquiera que fuera sus formas. Con esos usos de la historia 
se inicia unos debates interesantes para que los niños pregunten otros temas” 
(Docente 1, anexo 3) 
“A partir de esos problemas que les gusta la juventud, como la situación de la 
drogadicción, las tendencias culturas juveniles, la problemática simbólica de 
la guerrilla y la violencia de un país.  Permite ver las situaciones en el 
momento actual con unas perspectivas de diferentes grupos sociales en 
diferentes contextos” (Docente 1, anexo 2) 
 
Uno de los principales objetivos de la enseñanza de las ciencias sociales es lograr que 
el estudiante sea capaz de hacer una reflexión comprensiva acerca de su acontecer individual, 
inmerso en su entorno social, resultado de un proceso histórico. Donde los grupos humanos 
han construido formas de organizarse, relacionarse, ubicarse, amarse, defenderse, expresarse, 
y producir e interpretar la realidad, que permita ser protagonistas en la construcción de 
nuevos modelos sociales y culturales (Cajiao, 1989). 
 Las ciencias sociales deben enseñar a los estudiantes sobre estos temas transversales 
de la sociedad, ya que ello les posibilita comprender el mundo que están habitando para 
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incorporarse en él conscientemente. Las ciencias sociales solo tienen sentido si ofrecen 
herramientas para comprender la sociedad y ofrecer elementos para que el sujeto transforme 
las condiciones sociales en las que vive. Méndez (2000) citado por Aguilera & Morales 
(2009). Dentro de la intervención didáctica que se implementó en esta investigación (Anexo 
4), en la tercera fase, se busco que los estudiantes pudieran conocer la historia de su localidad 
e identificar los problemas que afectan en ellas y encontrar su relación con los contenidos de 
las ciencias sociales. (Anexo 7). 
 
3.1.2.1.2 Registro anecdótico de la secuencia didáctica. 
Los resultados obtenidos por este registro permiten identificar que, dentro de la 
enseñanza de las ciencias sociales en el grado séptimo se pudieron desarrollar contenidos que 
permitieron una relación con la violencia escolar. 
Teniendo en cuenta el objetivo de la secuencia didáctica en relacionar un contenido 
curricular de las ciencias sociales del grado séptimo en el IED Altamira sur Oriental    con las 
diferentes problemáticas de violencia que viven los estudiantes dentro de su contexto, con el 
fin de generar un conocimiento social desde un medio significativo para el estudiante. 
Se puede evidenciar que una de las causas que provocaron la caída del imperio 
Romano fue la perdida de valores y este tema permitió relacionarlo con las problemáticas que 
afectan la localidad como la desintegración familiar, el hurto etc. (Anexo 4). Sin embargo, la 
clase de ciencias sociales y el tema se ven interrumpidos   por situaciones de violencia que 
suceden en otra clase, pero con el mismo grupo. 
Esto se puede evidenciar en las siguientes situaciones e interpretaciones: 
“Un estudiante Miguel participa levantando la mano afirmando que la clase anterior, en 
inglés se había perdido un celular, el dueño se levantó del puesto un momento y al regresar ya 
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no estaba, fue cuestión de segundos. En ese momento se interrumpe la clase y el trabajo, para 
conocer mejor lo que había pasado con esta situación” 
 En esta situación se reconoce que el docente no puede trabajar solo, es necesario la 
colaboración de sus compañeros, del orientador, de la coordinadora   de la rectora, los padres 
de familia y estudiantes para hablar el mismo lenguaje, tener el mismo propósito y generar un 
rechazo ante estas situaciones que causan violencia. 
  
Por esta razón, para Mario Carretero (1989) el objetivo de las ciencias sociales es 
proporcionar a los estudiantes instrumentos intelectuales que les permita comprender el 
presente y los aspectos sociales de la actualidad. Asimismo, el estudiante no solo entienda los 
conceptos básicos de la asignatura, sino también logre generalizar dichos conceptos a otras 
situaciones relacionadas con su actividad cotidiana.   
Las ciencias sociales deben enseñar a las nuevas generaciones a apreciar y valorar los 
vestigios del pasado. Aprendiendo a valorar los restos menos valiosos desde un punto de vista 
material, a verlos como objetos ligados a nuestros antepasados, a las condiciones de su vida 
cotidiana, a sus anhelos y frustraciones, a sus luchas y diversiones (Carretero, 1989). 
Generando en los estudiantes, la capacidad de análisis, síntesis y evaluación de fuentes de 
información, como actitudes intelectuales y socialmente tolerantes. 
Sin embargo, para lograr disminuir la violencia escolar en las aulas de clases, 
especialmente en ciencias sociales, no es suficiente una metodología didáctica, es necesario la 
colaboración y trabajo de todos los miembros de la comunidad educativa. Al terminar esta 
intervención didáctica se deja como cierre del trabajo una pregunta para resolver en casa los 
estudiantes con sus familias ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para contribuir a 
disminuir las problemáticas que afectan en nuestra localidad? Sus repuestas fueron variadas, 
desde aprender a reciclar, respetar los horarios para sacar la basura, recoger el papel que se 
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tira, solucionar los conflictos con el dialogo, no rebajarme ante los chismes y evitar los 
escándalos y estar tan tarde en la calle, escoger mejor las amistades etc. Sin embargo, se 
queda en buenas acciones porque dentro de salón de clases se sigue manifestando situaciones 
de violencia. 
 Las situaciones de violencia escolar pueden surgir en un salón de clase o en cualquier 
espacio de la institución, si no se abordan oportunamente y no es pertinente la atención. Se 
convierte en un problema grave, que puede afectar significativamente la institución. Como lo 
afirma Palomero (2001) la violencia desencadena problemas graves, que funciona como un 
espiral que genera más violencia. Si el clima de aula es afectado por manifestaciones de 
violencia escolar, se convierte en un problema relevante para la institución escolar. Poder 
mejor la convivencia en un aula de clase se requiere de un trabajo colectivo, permanente con 
una organización institucional que nos permita trabajar conjuntamente sobre ese objetivo. 
Desafortunadamente las situaciones de violencia se siguen presentado, ya que no se 
previenen, es una lucha parmente que debe hace el docente para lograr un proceso de 
enseñanza y aprendizaje  
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       Capítulo IV 
Conclusiones y recomendaciones 
4.1 Conclusiones  
La violencia escolar en el IED Altamira sur oriental presenta una relación dentro del clima 
del aula, ya que la indisciplina, las evasiones de clase, el robo, las agresiones físicas y 
verbales y el daño a los elementos que se encuentran en la institución, son situaciones que 
afectan tanto la convivencia como los procesos académicos. 
En un colegio donde los estudiantes participan en peleas a la salida del colegio, 
conocen grupos de jóvenes que se dedican a delinquir, traen armas y se dan cuenta que dentro 
de la institución se consume sustancias psicoactivas. Nos permite identificar que los 
estudiantes están inmersos en un contexto violento.  Por esta razón, intentar negar o 
naturalizar los conflictos de violencia que se generan en los diferentes espacios de una 
institución, solo puede contribuir a aumentar más la violencia y generar situaciones 
incontrolables que desfavorecen la función social de una institución escolar. 
Una de las problemáticas que afecta significativamente el ambiente escolar está 
relacionado con la violencia, es el consumo de sustancia psicoactivas entre los estudiantes. Se 
hace necesario una mayor responsabilidad por parte de la familia, el colegio y las redes de 
apoyo para prevenir y controlar este problema. 
La escuela se convierte en un territorio donde se replica las diferentes problemáticas 
sociales. Este espacio de formación debe generar una barrera de contención que permita 
rechazar, controlar y prevenir situaciones de violencia que puedan causar daño y afecte 
gravemente la institución. Es por eso por lo que el docente no puede trabajar solo, es 
necesario contar con el apoyo y colaboración, tanto de sus compañeros de trabajo, como 
también de las personas que administran la institución. Asimismo, se debe compartir el 
mismo propósito de formación con los padres de familia. Esto no significa que el estudiante 
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deba ser excluido o ser ajeno a los actos violentos que suceden en una institución. El 
estudiante debe asumir un papel activo que pueda intervenir y participar para lograr mejorar 
su realidad escolar.  
Dentro de una institución escolar sino se aprecia lo que tenemos, no lo cuidamos, esto 
se ve reflejados en actos destinados a dañar o destruir la institución escolar, su patrimonio 
físico o simbólico y puede ser causado por personas externa o internas de la institución 
(García, Guerreo & Ortiz. 2012). Estas situaciones generan una falta de sentido de 
pertenencia y respeto por los elementos que se encuentran en la institución. Afecta 
significativamente los procesos académicos cuando estos elementos ya no se pueden utilizar 
o están violentamente dañados.  Generando un malestar en la comunidad educativa e 
impotencia cuando los responsables no asumen la restauración de estos elementos.    
 Es importante reconocer que los conflictos escolares no solamente provienen de 
causas externas, como el ambiente familiar, los medios de comunicación, las condiciones 
socioeconómicas, el conflicto armado, la desigualdad social etc. También pueden tener su 
origen en el ambiente institucional (García, 2012). Es necesario reconocer que la generación 
de violencia depende también de la desorganización de una institución, de los equivocados 
métodos de enseñanza, la falta de trabajo en equipo y de los mecanismos que se utilizan para 
resolver y prevenir los conflictos. Asimismo, la falta de apropiación y desconocimiento del 
manual de convivencia generan que cualquier situación de violencia se permita y se repita por 
desconocimiento de las normas establecidas en una institución. Afectando la convivencia y el 
ambiente escolar.  
La formación que reciben los maestros en su proceso de formación pedagógica, para 
enfrentar las situaciones de conflicto en la escuela es precaria (García 2012). Es por eso, que 
el manejo inadecuado de los conflictos en la escuela involucra directamente al docente, por 
ser autoridad con los estudiantes y por la gestión que debe realizar para mediar los conflictos 
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y buscar estrategias que permitan fortalecer su labor.  Sin embargo, estas obligaciones saturan 
su responsabilidad y dificulta su trabajo formativo y pedagógico, propio de la escuela. 
El Código de infancia y Adolescencia sustenta que la función social de humanización 
de las relaciones sociales en la escuela debe prevenir y denunciar toda manifestación violenta 
al interior de la institución y del ámbito familiar. La institución educativa IED Altamira sur 
oriental no cuenta con los recursos físicos, programas, y dispositivos pedagógicos para que 
esto se lleve a cabo.  Se quedan en procesos estancados que no permiten la prevención y 
control de las situaciones violentas que suceden dentro de la institución.  
 Los espacios que se comparten en una institución, para relacionarse, interactuar y 
expresarse, se convierten en espacios permisivos que promueve y naturalizan la violencia. Los 
salones de clase, los baños y las paredes, permiten expresar de una forma simbólica mensajes e 
imágenes que agreden al otro y no contribuyen a una cultura de paz. Por eso es necesario, como 
lo afirma (Palomero, 2012), la importancia de que la organización de una institución permita 
prevenir y contrarrestar las situaciones de violencia.  
Dentro de los contenidos curriculares de las ciencias sociales del grado séptimo que se 
trabajaron en la intervención didáctica para el desarrollo de esta investigación fueron, las 
causas que provocaron la caída del Imperio Romano. Estos contenidos permitieron   
establecer una relación con las problemáticas que afectan   la localidad cuarta de san 
Cristóbal.  Entre ellos se encuentran: el declive de los valores y la moral, la salud pública y 
las enfermedades, la inflación, los problemas de seguridad urbana, las invasiones de otros 
pueblos, demasiado gasto militar y la corrupción. Estos problemas se asemejan a los que 
actualmente afectan la localidad como el microtráfico, el pandillismo, los problemas de salud, 
la corrupción, la desvalorización de dineros y el desplazamiento. Estos temas permiten 
generar en las clases de ciencias sociales la oportunidad de relacionarlos, de analizarlos y 
lograr una mejor compresión   de la realidad. 
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Una de las grandes dificultades que se presentan en el salón de clase y afectan tanto los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, como también el clima del aula, son los conflictos 
convivenciales que interrumpen el desarrollo de estas. Algunas de estas situaciones se pueden 
convertir en oportunidades para relacionarlos con los contenidos temáticos, y tengan un mayor 
sentido y propósito, tanto para el estudiante como para el docente. Por consiguiente, los conflictos 
convivenciales que se generan en el aula se convierten en un reto para el docente, en una 
oportunidad de mejorar sus prácticas pedagógicas.  
A partir de los resultados de la investigación se sugiere las siguientes recomendaciones: 
El apoyo institucional es fundamental en la tarea del docente, involucrar la participación de la 
familia de una manera activa en proyectos que fortalezcan la comunicación, la convivencia y por 
su puesto las buenas relaciones. 
Es pertinente la formación de los docentes y de toda la comunidad educativa que 
contribuya a prevenir los problemas de disciplina, conflicto y agresividad que pueda surgir en el 
contexto escolar. 
Es necesario generar espacios y momentos dentro de horario escolar en IDE Altamira sur 
oriental que permita realizar actividades ayuden a mejorar la relaciones tanto interpersonales 
como personales, que permitan fortalecer la empatía, la comunicación con los padres y ayuden a 
prevenir y controlar las situaciones de violencia. 
Por último, generar estrategias concretas de acción, que permitan el manejo de los 
conflictos en el aula, fortalecer la gestión del manual de convivencia como una herramienta útil 
para mediar las situaciones de violencia. Pera que no queden reducidas a declaraciones y buenas 
intenciones que no se lleven a la realidad. 
 Se sugiere continuar desarrollando el tema de la violencia escolar en futuras 
investigaciones dentro del IED Altamira Sur Oriental u otras instituciones escolares, 
especialmente si están enfocadas hacia la violencia contra la escuela, las representaciones 
estéticas de la violencia escolar, la responsabilidad de la comunidad educativa frente a 
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situaciones de violencia escolar y el manejo de los conflictos. Son proyectos que pueden 
contribuir a fortalecer las relaciones de convivencia y favorecer el clima escolar de una 
institución. 
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Anexos 
Anexo 1.- Cuadros de análisis de categorías 
 
Objetivo de la investigación: Identificar la relación que existe entre   el clima de aula y la violencia 
escolar y sus efectos en los procesos escolares en el grado séptimo del IED Altamira sur Oriental. 
 
Categorías Subcategorías Definición Unidad de análisis 
 
Violencia 
escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ la violencia en la  
▪ escuela 
▪ la violencia contra la 
escuela 
▪ la violencia 
institucional 
▪ El acoso escolar  
▪ Factores que generan 
la violencia escolar  
▪ Consecuencias que se 
generan de la  
violencia escolar 
 
 
Se refiere a una 
amplia gama de 
acciones que 
tienen por 
objeto producir 
daño, y que 
alteran en 
mayor o menor 
cuantía el 
equilibrio 
institucional. 
▪ Baridón (2010, p39) 
▪ Martin Seoane (2008, p26) 
▪ Martínez Otero (2005, 
p35) 
▪ García, Guerrero (2012) 
▪ Jacinto &Aguirre  
 
 
Clima de 
aula 
▪ Factores que 
determinan el clima 
del aula  
▪ Elementos que debe 
contemplar un clima 
emocional y social en 
el aula. 
▪ Currículo oculto. 
▪ El perfil del docente 
dentro de un aula de 
clase 
 
 
 
 
 
Hace referencia 
a las relaciones 
que se 
producen 
dentro del aula 
en la situación 
de enseñanza 
aprendizaje 
donde la 
interacción del 
docente y el 
estudiante 
constituye un 
núcleo esencial 
▪ Rangel, (2000) 
▪ Azcorra, Arias Graff (2003) 
▪ Blanco Bosco (2007) 
▪ Pérez Ramos (2007) 
▪ Villa & Villa (1992) 
▪ Tejeda (2000) 
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Objetivos de la Investigación: Diseñar metodologías didácticas dentro de los contenidos curriculares de 
las ciencias sociales que permitan una relación positiva entre el clima de aula y la violencia escolar en el 
grado séptimo del IED Altamira sur Oriental. 
 
Violencia escolar    
Violencia escolar  Prevención y 
manejo de la 
violencia escolar 
dentro de un 
currículo para el 
desarrollo de 
competencias 
ciudadanas en 
ciencias sociales  
Las competencias ciudadanas 
son los conocimientos y 
habilidades que permiten que 
el ciudadano actué de manera 
constructiva en la sociedad 
democrática. 
Chaux (2004) 
Metodologías didácticas Metodologías 
desde las 
didácticas del 
medio. 
 
. 
 
Procesos mediante los cuales 
son planteadas las acciones 
para la enseñanza y 
aprendizaje de las ciencias 
sociales  
Aguilera (2009) 
La enseñanza de las 
ciencias sociales 
 Uno de los objetivos de las 
ciencias sociales deberá ser la 
de proporcionar a los 
estudiantes instrumentos 
intelectuales que les permita 
comprender el presente y los 
aspectos sociales de la 
actualidad 
Carretero 
(1997) 
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Anexo 2.-  Resultados de la encuesta 
Resultado de la encuesta a estudiantes del grado séptimo  
El Clima Del Aula y Su Relación con la Violencia Escolar en IED Altamira Sur Oriental 
 
Buenos días, la presente encuesta busca saber cómo te sientes y actúas en el colegio frente a 
situaciones relacionadas con la violencia escolar en IED Altamira sur Oriental. 
 
Por favor, dedique unos minutos de tu tiempo para responder el siguiente cuestionario. Es 
necesario que respondas con sinceridad cada pregunta, las respuestas serán completamente 
anónimas, la información recogida será estrictamente confidencial y contribuirá para el 
desarrollo de investigación. Su participación en esta investigación es voluntaria. Es necesario 
señalar solo una respuesta. Gracias por tu colaboración  
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Anexo 3.-  Entrevistas realizadas a los docentes y el orientador 
 
Formato para entrevista semi-estructurada 
PRESENTACION 
Buenos _____, Como parte de mi tesis en la facultad de educación de la Universidad Externado de Colombia 
estoy realizando una investigación 
 acerca de la relación entre el clima de aula y la violencia escolar en el grado séptimo JM IED Altamira sur 
Oriental. 
 La información brindada en esta entrevista es de carácter confidencial, solo será utilizada para los 
propósitos de la investigación.  Agradezco su colaboración 
INICIO 
Persona entrevistada: ________________________ Función: _____________________ 
Categorí
a  
SUBCATEGORI
A  
Preguntas principales  objetivo Participa
nte  
Violenci
a escolar  
Factores que 
generan la 
violencia escolar. 
 Consecuencias 
que generan la 
violencia escolar  
 ¿Qué le diría a un docente que 
no conoce el colegio quiere 
trabajar aquí? 
 ¿Cuáles son las dificultades que 
se presenta en el colegio frente a 
las situaciones de violencia 
escolar? 
 Dentro de la institución ¿cuáles 
son los sitios más vulnerables 
donde se presentan situaciones 
de comportamientos violentos 
que afectan la convivencia en el 
colegio Altamira? 
 
Identificar 
la relación que 
existe entre el 
clima de aula 
y la violencia 
escolar en el 
grado séptimo 
del IED 
Altamira sur 
Oriental. 
 
Docentes 
del grado 
séptimo 
Clima de 
aula  
Tipos de clima en 
el aula  
Factores que 
intervienen en el clima 
de aula  
El rol del docente 
en el aula  
Profesor dentro de sus clases 
¿Cuándo fue la última vez que 
se presentó unos 
comportamientos que usted 
considera violentos generados 
por los estudiantes? 
¿Cómo maneja estas situaciones 
conflictivas?   
¿Qué situaciones en el aula le 
causa frustración, angustia, 
estrés, frustración ansiedad y 
por qué? 
¿Qué necesita un docente para 
manejar una relación cordial 
con los estudiantes? 
 
Identificar 
la relación que 
existe entre el 
clima de aula 
y la violencia 
escolar en el 
grado séptimo 
del IED 
Altamira sur 
Oriental. 
 
Docentes 
del grado 
séptimo 
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Formato para entrevista semi-estructurada 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
Buenos _____, Como parte de mi tesis en la facultad de educación de la Universidad Externado de Colombia 
estoy realizando una investigación acerca de la relación 
 entre el clima de aula y la violencia escolar en el grado séptimo JM IED Altamira sur Oriental. 
 La información brindada en esta entrevista es de carácter confidencial, solo será utilizada para los 
propósitos de la investigación.  Agradezco su colaboración 
 
Persona entrevistada: ______              Función: ________________________________ 
Categorí
a  
SUBCATEGORIA  Preguntas principales  objetivo Participante  
Violenci
a escolar  
Factores que 
generan la 
violencia escolar.  
 
Consecuencias 
que generan la 
violencia escolar 
 
 
1. Teniendo en cuenta el respeto a la 
confidencialidad y el anonimato me 
puedes contar un caso especial que haya 
sido grave y que tenga una fuerte relación 
con la violencia escolar dentro de la 
institución 
2. ¿Cuáles fueron las acciones pertinentes 
se realizaron en este caso? 
3. ¿Qué casos predominan más en la 
institución relacionados con la violencia 
escolar? 
 
4. Cuando hables con los docentes ellos 
de ¿qué de se queja más? 
5. ¿Cuál es el manejo que se debe dar para 
controlar y prevenir estas situaciones de 
violencia en el colegio? 
 
6. ¿Cuáles son las dificultades que se 
presentan en la institución que no 
permiten prevenir o disminuir la violencia 
escolar? 
 
7. ¿Cuál es la responsabilidad o 
participación que tiene el docente frente a 
estas situaciones violentas que afectan en 
el aula? 
 
8. ¿Cómo un docente puede generar 
situaciones de violencia escolar? 
 
 
 
 
Identificar la 
relación que 
existe entre el 
clima de aula y 
la violencia 
escolar en el 
grado séptimo 
del IED 
Altamira sur 
Oriental. 
 
Orientador 
de la jornada 
mañana  
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PRESENTACIÓN 
 
Buenos _____, Como parte de mi tesis en la facultad de educación de la Universidad Externado de Colombia 
estoy realizando una investigación acerca de la relación 
 entre el clima de aula y la violencia escolar en el grado séptimo JM IED Altamira sur Oriental. 
 La información brindada en esta entrevista es de carácter confidencial, solo será utilizada para los 
propósitos de la investigación.  Agradezco su colaboración 
 
Persona entrevistada: ________________ Función: ______________ 
Categoría  SUBCATEGORIA  Preguntas principales  objetivo Participan
te  
Violencia 
escolar  
Factores que 
generan la 
violencia escolar.  
 
Consecuencias 
que generan la 
violencia escolar 
 
 
¿Cuál es responsabilidad que 
tienen los docentes frente a las 
situaciones de violencia que se 
reflejan en el colegio? 
Dentro de la institución ¿Cuáles 
son los sitios más vulnerables 
donde se presentan 
comportamientos violentos que 
afectan el clima escolar? 
¿Qué le diría usted a un 
profesor que va a entrar por 
primera vez a trabajar en el 
colegio Altamira Sur oriental? 
 
Identificar la 
relación que 
existe entre el 
clima de aula y la 
violencia escolar 
en el grado 
séptimo del IED 
Altamira sur 
Oriental. 
 
Docentes 
de ciencias 
sociales  
 
Clima en el aula  Tipos de clima en el 
aula  
Factores que 
intervienen en el clima 
de aula  
El rol del docente en 
el aula 
Para usted ¿Qué es un clima 
favorable o ideal? 
¿Qué hace usted para que el 
estudiante se interese y les dé 
sentido a sus clases? 
 
¿Cuál ha sido el aporte de las 
ciencias sociales a la 
convivencia escolar? 
 
 
Identificar la 
relación que 
existe entre el 
clima de aula y la 
violencia escolar 
en el grado 
séptimo del IED 
Altamira sur 
Oriental. 
 
 Docentes 
de ciencias 
sociales  
Metodologí
as didácticas  
 Metodología desde la 
didáctica del medio 
para la enseñanza de las 
ciencias sociales. 
¿Qué hace usted para que el 
estudiante se interese y les dé 
sentido a sus clases? 
Diseñar una 
metodología 
didáctica dentro 
de la enseñanza 
de las ciencias 
sociales, que 
permitan una 
relación positiva 
entre el clima del 
aula y la 
violencia escolar 
en el grado 
séptimo del IED 
Altamira Sur 
Oriental. 
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Anexo 4.-  Secuencia Didáctica 
 
Líneas de secuencias didácticas:  
Actividades de apertura: 
Primera sesión  
Dentro de la sesión de clase, se les pregunta a los estudiantes: ¿qué es el poder? ¿cómo se 
represente el poder en un gobierno, en la familia y en las relaciones personales? 
A partir de esas preguntas se construye un esquema mental teniendo en cuenta las 
características tiene el poder, utilizando sus conocimientos previos sobre el tema. 
Luego se forman grupos máximo de cuatro estudiantes, se les da las instrucciones para 
elabora un esquema mental sobre ¿qué es el poder dentro de las relaciones humanas y cómo 
se identifica? 
 A partir de estas preguntas se generan ideas que son socializadas y discutidas en el grupo, 
con la colaboración del docente.  
Asignatura: Ciencias Sociales                Curso: grado séptimo          Tema general: El 
poder  Contenidos: Causas de la caída del imperio Romano 
Duración de la secuencia: 3 semanas aproximadamente. 
Docente: Angela Gómez Bohórquez  
Objetivos de aprendizaje: 
• Adquirir conocimientos sobre la historia del imperio Romano. 
• Explicar las causas que provocaron la caída del imperio romano y como esas problemáticas 
se repiten en nuestra sociedad 
• Relacionar las causas que provocaron la caída del imperio romano   con las diferentes 
problemáticas que viven los estudiantes dentro de su contexto, con el fin de generar un 
conocimiento social desde un medio significativo para el estudiante. 
  
 
  
. 
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Para terminar la sesión el estudiante identificara por medio de ejemplos relacionados con 
sus experiencia y su contexto y el medio en donde vive, ¿Cómo el poder afecta las relaciones 
humanas para bien o para mal?  
 
Actividades de desarrollo: 
Segunda sesión  
Para iniciar la sesión, se les pide a los estudiantes realizar la lectura sobre “Diez causas del 
imperio romano” por Marie Lizano Núñez.  (www.lifeder.com/causas -caída -imperio -
romano/) 
Se les pide a los estudiantes que con la ayuda de la lectura del texto anterior deben 
construir un cuadro comparativo con las ideas principales del texto. Luego se socializará y se 
explicará y se discutirá con el grupo, teniendo en cuenta la colaboración del docente.  
 
Tercera sesión  
La socialización del cuadro comparativo se realizará a través de la construcción de un 
mapa conceptual que se construirá en   la clase de ciencias sociales, con la participación de 
los estudiantes. 
Para conocer el medio donde viven los estudiantes y sus   problemáticas, los estudiantes 
deben realizar como tarea, una entrevista a sus padres o familiares más cercanos que vivan en 
el barrio. Teniendo en cuenta las siguientes preguntas: 
1. ¿Hace cuando viven en la localidad cuarta de san Cristóbal? 
2. ¿Cuáles fueron las causas que provocaron que ustedes vivieran en este territorio? 
3. Si una persona muy cercana a ustedes que no conoce el barrio o la localidad y quiere 
conocer y vivir en esta localidad ¿Qué recomendaciones y observaciones le darías? 
4. ¿Cuáles son los principales problemas que afecta a nuestra localidad? 
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Cuarta sesión  
Para conocer los resultados de las entrevistas se elaborará el siguiente cuadro comparativo 
que permita socializar en los hallazgos.  
Antigüedad  Causas que 
provocaron el 
desplazamiento 
Características 
principales de la 
localidad  
Problemas que 
afectan nuestra 
localidad  
Luego se realizará la siguiente lectura con los estudiantes, “epidemia de la violencia en 
San Cristóbal sur / Espectador. con”. 
Teniendo en cuenta la lectura y los resultados de las entrevistas, los estudiantes elaboraran 
una historieta a partir de la creación de un cuento ficticio o real, que permita identificar la 
historia y los principales problemas que afectan la localidad cuarta de san Cristóbal. 
Actividades de cierre  
Por último, como forma de conocer los conocimientos adquiridos y su proceso de 
aprendizaje los estudiantes desarrollaran un cuadro comparativo que permita conocer la 
relación entre las causas que provocaron la caída del Imperio Romano y los problemas que 
afectan la localidad De San Cristóbal. Teniendo en cuenta sus diferencias y semejanzas. 
 
Línea de evidencias de evaluación del aprendizaje 
 
Construir un esquema mental, que me permita evidenciar cuáles son sus conocimientos 
previos que tiene los estudiantes, relacionados con el poder 
Elaborará un cuadro comparativo con las principales ideas suministradas por el texto. 
“Diez causas del imperio romano” por Marie Lizano Núñez.  (www.lifeder.com/causas -caída 
-imperio -romano/) 
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Como trabajo para la casa los estudiantes deben realizar una entrevista   a los padres de 
familia con el fin de conocer la historia del barrio del barrio donde viven los estudiantes y 
cuáles son las principales problemáticas que afectan a los jóvenes, las familias y la 
comunidad.  
En clase se realizará una lectura “epidemia de la violencia en San Cristóbal sur / 
Espectador .com”  
 Teniendo en cuenta la lectura y los resultados de las entrevistas, los estudiantes elaboraran 
una historieta a partir de la creación de un cuento ficticio o real, que permita identificar la 
historia y los principales problemas que afectan la localidad cuarta de san Cristóbal. 
Por último, los estudiantes formaran grupos de 2 personas y elaboraran un cuadro 
comparativo que permita conocer la relación entre las causas que provocaron la caída del 
Imperio Romano y los problemas que afectan la localidad De San Cristóbal. Teniendo en 
cuenta sus diferencias y semejanzas. 
 
Rubrica de evaluación  
Categorías  Superior Alto Básico  Bajo 
Construir un 
esquema mental, que 
me permita 
evidenciar cuáles son 
sus conocimientos 
previos que tiene los 
estudiantes, 
relacionados con el 
poder 
 
Maneja 
adecuadament
e los con 
conceptos 
aprendidos y 
los relaciona 
con 
experiencias 
vividas 
adoptando una 
posición 
critica  
Aportan 
ideas que 
aclaran las 
posibles dudas 
que surgen 
durante el 
proceso. 
Relaciona 
los conceptos 
aprendidos con 
experiencia de   
su vida, pero 
necesita mayor 
compromiso y 
esfuerzo. 
Manifiesta 
poco interés 
por aclarar 
dudas, 
participar y 
trabajar en 
clase.  
Elaborará un 
cuadro comparativo 
con las principales 
ideas suministradas 
por el texto. “Diez 
causas del imperio 
El trabajo 
desarrollado 
en la clase es 
enriquecedor y 
coherente con 
la explicación. 
El trabajo 
desarrollado 
en clase es 
constante y 
bueno 
aportando con 
Presenta el 
trabajo, le falta 
sustentarlo y 
fortalecerlo 
más. 
Presenta 
deficiencias en 
la presentación 
del trabajo, ya 
que está muy 
incompleto  
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romano” por Marie 
Lizano Núñez.  
www.lifeder.com/caus
as -caída -imperio -
romano/ 
discreción al 
grupo. 
Realizar una 
entrevista   a los 
padres de familia con 
el fin de conocer la 
historia del barrio del 
barrio donde viven los 
estudiantes y cuáles 
son las principales 
problemáticas que 
afectan a los jóvenes, 
las familias y la 
comunidad.  
Presenta 
una 
información 
que va más 
allá de lo 
solicitado y 
contribuye a 
enriquecimient
o de la clase. 
Presenta 
una 
información 
satisfactoria  
Presenta 
una 
información 
insuficiente   
No realizo 
la entrevista  
los estudiantes 
elaboran una 
historieta a partir de 
la creación de un 
cuento ficticio o real, 
que permita 
identificar la historia 
y los principales 
problemas que 
afectan la localidad 
cuarta de san 
Cristóbal. 
 
La historia 
o cuento tiene 
coherencia 
desde el inicio 
hasta el final.  
 Su 
presentación 
es llamativa y 
creativa  
Identifica 
un inicio, un 
nudo, pero el 
final es débil o 
incompleto. 
Su 
presentación 
es la adecuada. 
Se puede 
identificar el 
inicio, pero no 
es claro un 
nudo y mucho 
menos el 
desenlace. 
Puede 
mejorar la 
presentación 
de la historieta  
Hay poca 
coherencia en 
el texto. Es 
difícil 
identificar el 
inicio nudo y 
desenlace. 
Le cuesta 
realizar las 
características 
de la historieta 
Realizar un cuadro 
comparativo que 
permita identificar y 
socializar las 
respuestas de la 
entrevista y la lectura 
“epidemia de la 
violencia en San 
Cristóbal sur / 
Espectador. con”  
 
El trabajo 
desarrollado 
en la clase es 
enriquecedor y 
coherente con 
la explicación. 
El trabajo 
desarrollado 
en clase es 
constante y 
bueno 
aportando con 
discreción al 
grupo. 
Presenta el 
trabajo, le falta 
sustentarlo y 
fortalecerlo 
más. 
Presenta 
deficiencias en 
la presentación 
del trabajo, ya 
que está muy 
incompleto  
Los estudiantes 
formaran grupos de 2 
personas y elaboraran 
un cuadro 
comparativo que 
permita conocer la 
relación entre las 
El trabajo 
desarrollado es 
la clase es 
enriquecedor y 
coherente con 
la explicación. 
El trabajo 
desarrollado 
en clase es 
constante y 
bueno 
aportando con 
discreción al 
Presenta el 
trabajo, le falta 
sustentarlo y 
fortalecerlo 
más. 
Presenta 
deficiencias en 
la presentación 
del trabajo, ya 
que está muy 
incompleto  
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causas que 
provocaron la caída 
del Imperio Romano 
y los problemas que 
afectan la localidad 
De San Cristóbal. 
Teniendo en cuenta 
sus diferencias y 
semejanzas. 
 
grupo. 
Actitud en clase Su 
comportamient
o es 
respetuoso y 
solidario y 
participativo 
dentro de las 
clases.  
Su 
comportamient
o favorece el 
desarrollo y la 
dinámica del 
grupo 
Presenta 
algunas 
dificultades de 
comportamient
o que pueden 
ser corregidas 
y superadas 
Con su 
comportamient
o afecta 
negativamente 
la dinámica 
del grupo  
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Anexo 5.- Registros anecdóticos 
 
Nombre del Niño: Juan pablo Arias y Jonatan García  
Fecha:   23 de abril al 28 de abril                             Grado séptimo 
Asignatura: historia 
Actividad: secuencia didáctica, primera sesión. 
Objetivos: 
❑  Conocer la relación que existe entre   el clima de aula y la violencia escolar y sus 
efectos en los procesos escolares en el grado séptimo del IED Altamira sur 
Oriental. 
❑ Diseñar   metodologías didácticas dentro de la enseñanza de las ciencias sociales 
que permitan desarrollar una relación positiva entre el clima de aula y la 
violencia escolar en el grado séptimo A del IED Altamira Sur Oriental   
Descripción del hecho o incidente  Comentario o interpretación  
Durante la clase de historia se les pide a los 
estudiantes, que construyan un esquema mental 
teniendo en cuenta la siguiente pregunta ¿qué es el 
poder en un imperio? A partir de esta pregunta, se 
define algunos términos como: la forma de 
controlar un territorio o un pueblo, someterlos, 
obligar e imponer etc.…  Uno de los estudiantes 
se coloca al frete del tablero para copiar las ideas 
que van surgiendo de la pregunta, cuando un 
compañero que estaba detrás de él le grita, “quite 
chino pirobo, deje ver, córrase “. El estudiante 
Jonatan García hace caso omiso a las peticiones de 
sus compañeros, se genera un conflicto. 
 Esto lleva a la clase a utilizar este conflicto 
para debatir y e identificar las diferencias entre 
una orden y una petición.  Luego Juan Pablo 
afirma que intento varias veces decirlo de la mejor 
manera, pero su compañero Jonatan García se 
mantiene indiferente ante la petición    
A partir de esta situación se genera una 
confrontación entre dos compañeros que permite 
definir mejor el concepto del poder, y como se ve 
reflejado en esta confrontación. 
 
Esta situación demostró que dentro de las 
experiencias que se viven en clase se puede 
construir un proceso de aprendizajes que 
están conectados con la realidad y el medio. 
Los comportamientos agresivos de los 
estudiantes son evidentes cuando hay una 
lucha de poder, cuando no saben actuar 
asertivamente y utilizan la grosería, el grito 
y las ofensas para imponer y lograr que la 
otra persona acceda a sus peticiones u 
órdenes. 
Para los estudiantes se justifica la 
violencia cuando la otra persona no accede a 
sus peticiones u ordenes  
La soberbia e indiferencia se convierte en 
una estrategia para imponer su poder sobre 
los demás y generar conflicto. 
Reconoce   que la autoridad representa 
poder y se debe respetar, pero cuando no es 
coherente y no hay respeto se genera una 
resistencia y rechazo hacia esa persona. 
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Registros anecdóticos 
Nombre del Niño:  Fecha:   30 de abril al 4 de mayo    Grado séptimo 
Asignatura: historia 
Actividad: secuencia didáctica, segunda sesión. 
Objetivos: 
❑  Conocer la relación que existe entre   el clima de aula y la violencia escolar y sus 
efectos en los procesos escolares en el grado séptimo del IED Altamira sur 
Oriental. 
❑ Diseñar   metodologías didácticas dentro de la enseñanza de las ciencias sociales 
que permitan desarrollar una relación positiva entre el clima de aula y la 
violencia escolar en el grado séptimo A del IED Altamira Sur Oriental   
 
Descripción del hecho o incidente  Comentario o interpretación  
Se les pide a los estudiantes formar grupos de 
cuatro personas para realizar un cuadro 
comparativos   con la ayuda de las lecturas sobre 
las causas de la caída del imperio romano. 
Uno iba leyendo y los demás seguían la lectura 
mental mente para sacar de ellas las ideas. Se 
inventaron el juego de la “chichada “para quienes 
se equivocarán en la lectura todos le pegaban en la 
cabeza. Este juego ya lo había realizado en otras 
clases con otras asignaturas sin que el profesor se 
diera cuenta. 
Julián León hacia parte de ese grupo, pero no 
participaba en el juego, sim embargo el empezó a 
leer y se equivocó, los compañeros se lanzaron a 
pegarle y él se defendió al alanzarle un golpe a 
Cristian quien ya le había propiciado una palmada 
en la cabeza.  
Se separan los estudiantes para que no se sigan 
agrediendo y les llama la atención para que se 
controlen que se controlen.  Luego cuando la 
situación está más tranquila   y se escucha la 
versión de cada estudiante para saber cuál ha sido 
el motivo de esas agresiones. 
El Estudiante Julián, afirma que él no estaba 
jugando y que golpeo a Cristian porque él le pego 
una palmada en la cabeza y él se estaba 
defendiendo. El veía que se pegaban, pero él no 
decía nada, creía que era un juego entre ellos. 
Para los estudiantes el agredir 
violentamente entre sus 
compañeros puede considerarse un 
juego, una chanza o una diversión 
más. 
Esas agresiones se pueden manifestar en 
diferentes espacios, lejos de la supervisión 
de un docente. 
Pero cuando un compañero no comparte 
esos juegos, y reconoce que los están 
agrediendo, tanto física como 
psicológicamente se va generando un 
descontrol y un conflicto, porque el que 
agrede ya no tiene el poder. 
Los conflictos convivenciales que se 
generan en el salón de clases interrumpen 
el desarrollo de la clase. Es una 
oportunidad para relacionarlos con los 
contenidos, que se están viendo en ese 
momento y permiten aportar a una mejor 
convivencia en el salón de clase 
A partir de este conflicto permitió 
relacionarlo con unas de las causas que 
provocaron la caída del imperio Romano, 
sobre el declive de los valores y la moral, 
donde no se respetaba ni la dignidad y 
mucho menos la vida. Se permite  
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El estudiante Cristian, afirma que el sí hacia 
parte del juego ya que en otras clases él había 
participado y le había pegado otro compañero. 
Se le pregunta en que otras clases y afirman 
que en geometría cuando   no se dé cuenta el 
profesor y están trabajando en grupo.  se le 
pregunta en que consiste el juego y como hacen 
para que el docente no se dé cuenta. se le pega en 
la cabeza una palmada al compañero que se 
equivoque así sea en una pregunta o respuesta etc. 
Pero sin hacer mucho ruido ya que todos asumen 
que están jugando. 
La clase se interrumpió para aclarar la situación 
identificar las causas del conflicto y como también 
quienes participan y analizar las consecuencias 
que trae esos juegos.  A partir de los contenidos 
que tenía la lectura se permitió generar una 
relación entre el conflicto y las causas que 
provocaron la caída del Imperio romano.    
  
 
 
reflexionar sobre el respeto a la 
integridad humana, no es digno cuando no 
divertimos con el dolor y la tragedia de los 
demás es una bajeza humana. 
Los estudiantes utilizan la violencia 
entre pares como para relacionarse, para 
ser parte de un grupo y participar en su 
actividad. 
Las clases que se planean no terminan 
desarrollándose a cabalidad porque dentro 
de ellas se cambian ciertas actividades. Se 
interrumpen por situaciones que no se 
puede dejar a un lado o ser indiferentes, 
porque están pasando en ese momento y no 
se puede ignorar. 
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Registros anecdóticos 
 
Nombre del Niño:              Fecha:   7 de mayo al 18 de mayo    Grado séptimo 
grado séptimo 
Asignatura: historia 
Actividad: secuencia didáctica, tercera   sesión. 
Objetivos: 
❑  Conocer la relación que existe entre   el clima de aula y la violencia escolar y sus 
efectos en los procesos escolares en el grado séptimo del IED Altamira sur 
Oriental. 
❑ Diseñar   metodologías didácticas dentro de la enseñanza de las ciencias sociales 
que permitan desarrollar una relación positiva entre el clima de aula y la 
violencia escolar en el grado séptimo A del IED Altamira Sur Oriental   
 
Descripción del hecho o incidente  Comentario o interpretación  
Durante la elaboración del mapa conceptual como una 
forma de explicar el tema sobre las causas que provocaron 
la caída del imperio Romano. 
Se explica una de las causas, la pérdida de valores y 
principios, donde no se respeta la dignidad ni la integridad 
humana y todo se permite. 
Se relaciona esta causa con la violencia, ya que no todo 
se puede permitir, el dañar a los demás, el perjudicar al 
otro, no puede ser actos que se deban naturalizar y 
permitirse en un colegio, familia o sociedad. 
Un estudiante Miguel participa levantando la mano 
afirmando que la clase anterior, en “inglés” se había 
perdido un celular, el dueño se levantó del puesto un 
momento y al regresar ya no estaba, fue cuestión de 
segundos. 
En ese momento se interrumpe la clase y el trabajo, 
para conocer mejor lo que había pasado con esta situación  
 Se revisaron las maletas y los bolsillos de los 
estudiantes, pero no apareció nada, la coordinadora 
termino diciendo que no deben traer celulares al colegio, 
porque el colegio no puede responder por lo que se pierda, 
dijo Miguel. Luego Brayan disgustado afirmo que a él lo 
estaban acusando de haberse robado el celular, ya que en 
momento de que perdió el celular el pidió permiso de ir al 
baño. 
El dueño del celular afirmaba que se sentía molesto y 
frustrante que uno no puede traer nada y todo se lo están 
Una forma de explicar el tema es a través 
de mapas conceptuales que permitan 
entender mejor los temas. 
Las clases y son interrumpidas con 
situaciones que afectan la convivencia y el 
clima en el aula, ya que son situaciones que 
no se pueden dejar pasar. 
El tema que se trabajaron en clase tiene 
una fuerte relación con la realidad de los 
estudiantes y da para trabajar con 
profundidad otras situaciones que afectar su 
integridad y su seguridad.  
Se manejan estrategias para manejar estas 
situaciones, a veces son efectivos, como la 
presión el docente, la amenaza de llamar a la 
coordinadora o a la policía, el revisar etc. 
Pero ya los estudiantes utilizan otras 
estrategias para evadir y lograr su propósito. 
Como profesora debes tener un rol de 
detective que te permita tener el instinto y la 
habilidad de reconocer quienes te están 
diciendo la verdad o están generando 
acusaciones falsas para distraernos y 
confundirnos y no permitir llegar a la verdad 
de estas situaciones.   
Se reconoce que el docente no puede 
trabajar solos, es necesario la colaboración de 
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robando como si uno les estuviera haciendo lo mismo 
Como profesora se conoce lo hechos de esta situación, 
se trata de mediar, pero al final de la clase no se resolvió 
el conflicto. Solamente se establecieron recomendaciones 
para evitar que se repitan estas situaciones y hacer un 
llamado a los que tienen el celular que no se ensucien las 
manos y la conciencia cogiendo las cosas de los demás, 
estas actitudes no son dignas de un buen ser humano. 
Luego a salir los estudiantes del salón, Fabian y 
Miguel se acercar a mí para contarme que Paola era la que 
había cogido el celular. Pero que no le dijera a ella que 
ellos la vieron cogiendo el celular. Al escuchar esto les 
pregunte que si estaban dispuestos a mantener esa 
acusación frente a Paola y la coordinadora. Ellos 
afirmaron que no, que ellos solo se limitan a contarme 
nada más. Ya que para ellos es muy peligroso porque 
puede afectar su integridad personal en la salida del 
colegio. ¿Por qué les pregunte? Porque Paola tiene amigos 
que pertenecen a una pandilla y nos pueden amenazar o 
peor aún agredirnos físicamente. 
Teniendo en cuenta esto, no se pudo hacer nada ya que, 
sus acusaciones pueden ser chismes o comentarios que no 
se sostienen a causa del miedo o porque no son verdad. 
Al otro día, la coordinadora me solicita que lleve a la 
oficina de orientación a Fabian y Brayan. Al llegar allí 
estaba una niña del grado octavo, el orientado y la 
coordinadora. la coordinadora la pregunta a la niña que, si 
Brayan fue el que le entrego un celular, ella afirma que si, 
con el fin de que se lo guardara, ¿En qué momento se lo 
entrego, le pregunta a Brayan? En el momento que pedir 
permiso para salir al baño fui al salón de ella y le pedir el 
favor, pero el celular era el mío no el que se perdió. 
La coordinadora le pregunta nuevamente, ¿cuál es tu 
celular? Y Brayan saca un celular de color Blanco. La 
niña de octavo contesta que ese no era que era uno negro y 
más grande. Brayan al verse descubierto afirma que el 
celular se lo robo Fabian y a él se lo entrego para que se lo 
diera a la niña de octavo y al final de la jornada lo 
recuperaría. Fabian Con vergüenza y con la agachada no 
decía nada, solo se limitaba a escuchar. 
Luego yo como profesora le pregunte ¿por qué le 
estaba echando la culpa a Paola si usted había sido? No 
hubo una respuesta, solo la angustia de los que iba a pasar, 
ya que la coordinadora decía que si no venían sus padres. 
Tenía que a llamar a la policía de infancia y adolescencia 
ya que usted era estudiante de catorce años y ya tienen 
edad de responder por sus actos.  
sus compañeros, del orientador, de la 
coordinadora   de la rectora, los padres de 
familia y estudiantes para hablar el mismo 
lenguaje, tener el mismo propósito y generar 
un rechazo ante estas situaciones que causan 
violencia. 
 
Los nombres expuestos, en este registro anecdótico, son cambiados por el respeto a la 
privacidad y al anonimato de los niños. 
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Anexo 6.- Documento archivo 
 
Registro del Observador de estudiante grado séptimo en el colegio Altamira sur 
oriental 
 Objetivo: 
Identificar las diferentes situaciones de violencia escolar que predomina en el colegio en 
los grados séptimos  
Observador grado: séptimo JM año 2017 e inicio del 2018. 
Tipos de violencia 
escolar  
Registro de 
observación  
Valoración: frecuencia 
hace seis meses 
1-2 3-5 5 en 
adelante 
Violencia en la 
escuela 
 Conjunto de 
fenómenos que 
interrumpen la vida y 
convivencia entre los 
diferentes actores de la 
comunidad educativa. 
Insultos ofensas en los 
diferentes espacios del 
colegio. 
 
 
 
4  
Evasión de clase   8 
Agresiones físicas 
entre compañeros  
  6 
Agresión verbal contra 
el docente. 
2   
Contestar de manera 
agresiva y desafiante al 
docente 
2   
Presunto consumo de 
drogas.  
 
2   
Juegos de azar y 
apuestas 
  20 
Robo    3 
Tirar papeles, 
refrigerio y basura a los 
demás  
  10 
Coger sin permiso 
objetos personales de los 
compañeros para jugar y 
molestar al dueño. Tamal  
 
  2 
Ausencias 
injustificadas, donde los 
padres eran los 
responsables  
  60 
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Violencia contra la 
escuela  
Actos destinados a 
dañar, destruir el 
patrimonio físico o   
simbólico de la institución  
 
Rayar los pupitres   2 
Dañar las paredes de la 
escuela 
  1 
Romper los elementos 
de los baños 
   
Explotar esporas de 
generan mal olor y no 
permiten el desarrollo de 
las clases o reuniones  
   
Violencia 
institucional, abuso de 
poder de los agentes 
institucionales  
 
Acoso sexual a 
estudiantes 
   
Manipulación con las 
calificaciones 
   
Notas  
 
 
   
Maltrato escolar o 
Forma repetitiva 
durante un tiempo de 
acciones negativa de un 
estudiante a varios de 
ellos. 
 
Burla y acoso a una 
estudiante 
1 
 
  
Revolcarle y 
esculcarles los objetos 
personales a los 
compañeros 
2   
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Anexo 7.- Consentimientos informados  
 
Universidad Externado de Colombia  
 
Consentimiento informado  
 
 Estimado padre / madre o acudiente. 
 Yo Ángela Ligia Gómez Bohórquez soy estudiante de la maestría en educación con 
énfasis en pedagogía de las ciencias sociales de la Universidad externado de Colombia, estoy 
llevando a cabo un estudio sobre la relación del clima en aula y la violencia escolar en los 
grados séptimos de IED Altamira Sur Oriental. 
 El propósito de esta investigación es contribuir a la disminución de la violencia escolar 
dentro de las aulas de clase  
El estudio consiste en llenar un perfil del estudiante y un cuestionario en el cual contiene 
58 preguntas, le tomara un tiempo aproximado en contestarla de 15 minutos. El proceso será 
estrictamente confidencial y el nombre de su hijo (a)no será utilizado. 
La participación es voluntaria. El estudio no conlleva ningún riesgo ni se recibirá ningún 
beneficio económico. Si tiene alguna pregunta sobre esta investigación, se puede comunicar   
con la investigadora al tel. 
Agradezco su amable colaboración. 
 
 
 
Autorización 
He leído el procedimiento sobre esta investigación que se realizara en el IED de Altamira 
Sur Oriental. Voluntariamente doy mi consentimiento para que mi hijo (a) 
__________________________________________ participe en este estudio sobre el clima 
en aula y su relación con la violencia escolar. 
 
________________________________                                                     fecha: 
Firma del padre / madre o acudiente  
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Bogotá D.C miércoles 1 de marzo de 2017. 
 
 
Rectora  
Clara Denis Cabrera Ahumada  
IED Altamira Sur Oriental  
 
 
Cordial saludo. 
 
El propósito de este documento es para solicitar muy respetuosamente el consentimiento 
de realizar unas encuestas a los estudiantes del grado séptimo y unas entrevistas a los 
docentes que dan clases en los grados séptimos para un estudio investigativo sobre el clima 
del aula y su relación con la violencia escolar. Como requisito para obtener la maestría en 
Educación en la Universidad Externado De Colombia. 
La participación es voluntaria, no tiene ningún riesgo y la información recogida será 
presentada a la universidad como parte del estudio   de la investigación y será estrictamente 
confidencial.  
 
 
Sin otro padecer, se despide atentamente: 
 
_____________________________ 
Ángela Gómez Bohórquez 
Docente de Ciencias sociales  
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Consentimiento Informado 
 
 
La investigadora: Ángela Gómez Bohórquez perteneciente al programa de Maestría en 
Educación con énfasis en pedagogía ciencias sociales de la Facultad de Posgrados de la 
Universidad externado de Colombia, quiere, grabarlo a usted, para obtener muestras 
específicas de sus conocimientos, experiencia y vivencias, sobre el clima del aula y su 
relación con la violencia escolar el IED Altamira Sur Oriental, con el fin de comprender y 
complementar datos que contribuyan a esta   investigación  
 
Usted ha sido seleccionada para esta investigación. Si usted decide participar, se le hará una 
entrevista de preguntas abiertas en las que usted podrá relatar de manera espontánea sus 
conocimientos y experiencias sobre los sucesos relacionados. 
 
Los datos recogidos en este estudio son confidenciales, no serán utilizados para ningún 
programa del Estado, ni para clasificarlos y no se publicarán los nombres de los participantes 
si usted lo desea. Los resultados se presentarán a la universidad como estudio de 
investigación para la obtener del título de Maestría en Educación. 
 
Si en algún momento durante las entrevistas, usted no quiere continuar en la investigación o 
responder alguna pregunta, lo puede hacer, sin que esto vaya en perjuicio suyo. 
 
Deseo participar en esta investigación, entiendo y comprendo lo que dice este documento y sé 
que tengo el derecho a hacer preguntas relacionadas con la investigación. Si más adelante no 
estoy de acuerdo me retiro de ella.  
 
Nombre del participante:     
______________________________________________________ 
 
Firma del participante ________________________ 
C.c. __________________________ 
 
 
Nombre del (los) investigador (es) responsable(s): 
____________________________________ 
 
Firma del (los) investigador (es) responsable (s): 
_________________________________________ 
 
C.c. _________________________________ 
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Consentimiento Informado Padres o Acudientes de Estudiantes 
 
 
 Universidad Externada de Colombia  
Institución Educativa: IED Altamira Sur Oriental. 
Yo Ángela Ligia Gómez Bohórquez soy docente de la Secretaria de Educación y estudiante 
de la facultad de educación en la maestría en educación con énfasis en pedagogía de las ciencias 
sociales de la Universidad Externado de Colombia, solicito a usted muy respetuosamente el 
presente consentimiento para realizar una grabación del video educativo, “observación 
participante” que permita contribuir a una investigación sobre la relación del clima del aula y la 
violencia escolar en el grado séptimo .  
Yo _____________________________________________________________identificada 
con cc: _______________ de ______ años de edad, he (hemos) sido informado(s) acerca de la 
grabación del video educativo, el cual se requiere el docente investigador para la realización de 
una investigación sobre la relación del clima del aula y la violencia escolar en el grado séptimo 
JM.  
Luego de haber sido informado(s) sobre las condiciones de la participación de mi (nuestro) 
hijo(a) en la grabación, resuelto todas las inquietudes y comprendido en su totalidad la 
información sobre esta actividad, entiendo (entendemos) que:   
• La participación de mi (nuestro) hijo(a) en este video o los resultados obtenidos por el 
docente en la investigación no tendrán repercusiones o consecuencias en sus actividades 
escolares, evaluaciones o calificaciones en el curso.   
• La participación de mi (nuestro) hijo(a) en el video no generará ningún gasto, ni recibiremos 
remuneración alguna por su participación.  
• No habrá ninguna sanción para mí (nuestro) hijo(a) en caso de que no autoricemos su 
participación.  
• La identidad de mi (nuestro) hijo(a) no será publicada y las imágenes y sonidos registrados 
durante la grabación se utilizarán únicamente para los propósitos de la ECDF y como 
evidencia de la práctica educativa del docente.  
• Los docentes investigadores garantizarán la protección de las imágenes de mi (nuestro) 
hijo(a) y el uso de estas, de acuerdo con la normatividad vigente, durante y 
posteriormente se realice la investigación. 
Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados, y de forma 
consciente y voluntaria   
[] DOY (DAMOS) EL CONSENTIMIENTO [] NO DOY (DAMOS) EL 
CONSENTIMIENTO  
  
para la participación de mi (nuestro) hijo (a) en la grabación del video de práctica 
educativa del docente en las instalaciones de la Institución Educativa donde estudia.  
  
Lugar y Fecha:  
   
  
 
FIRMA MADRE    FIRMA PADRE  
CC/CE:   CC/CE:   
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Anexo 8.-  Actividad de la intervención didáctica 
 
 
 
